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Se diagnosticaron algunas insuficiencias en los procesos de orientación vocacional de los 
estudiantes del nivel de educación media de los colegios Alfonso López Michelsen IED y Liceo 
Nacional Antonia Santos IED, las cuales se vieron reflejadas en que la orientación profesional es 
realizada de manera total o parcialmente independiente del proceso académico. Con ésta premisa 
se planteó un estudio de enfoque cualitativo, basado en un estudio de caso que recolectó la 
información y la analizó mediante las herramientas adecuadas, concluyéndose con la 
estructuración e implementación, parcial (debido a los tiempos) de un curso híbrido basado en 
herramientas de las TIC y en elementos de la prospectiva (Misión, Visión holística, creatividad, y 
participación y cohesión), implementado a través de sesiones de socialización y entrenamiento en 
la plataforma Moodle, y en  el uso de la misma que permitió fortalecer el proceso de toma de 
decisiones sobre el futuro profesional a los jóvenes analizados en la investigación al culminar el 
ciclo de educación media. Se concluyó la investigación con el diseño e implementación parcial 
del curso “Construyendo el Futuro” que ayudó a fortalecer la toma de decisiones vocacionales y 
profesionales con base en los intereses, valores y aptitudes de los estudiantes y favoreciendo la 
formación en estos aspectos. 
Palabras Clave: 
Ambiente Virtual de aprendizaje (AVA); Autoconocimiento; Competencias; Construcción del 
futuro; Inteligencia emocional; Moodle; Orientación profesional (OP); Prospectiva personal; 
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC).  
Abstract 
Certain shortcomings were diagnosed in the processes of vocational orientation of students at 





Antonia Santos IED. They were reflected in that career guidance was conducted in a manner 
totally or partially independent from the academic process. With this premise a study of 
qualitative approach arises, based on a case study,  information was collected and analyzed using 
the proper research tools, concluding with the structure and implementation in a partial or 
pilot(due to time) way of a hybrid course based on TIC and elements of the prospective (holistic 
vision, creativity, participation, and cohesion), implemented through sessions of socialization and 
training in the Moodle platform, which helped strengthen the process of making decisions about 
the students’ professional future on completion of the cycle of secondary education.  The research 
concluded with the design and partial implementation of the course "Building the Future" which 
helped strengthen students’ decisions based upon vocational and professional guidance and 
students’ interests, values and skills favoring training for this purpose. 
 
Key words: 
Virtual Learning Environment (VLE); self-knowledge; skills; Building the future; emotional 








La investigación tiene como propósito aportar una herramienta en un ambiente de aprendizaje 
híbrido, basada en elementos de la prospectiva (misión, visión holística, creatividad, participación 
y cohesión) y en el desarrollo de la inteligencia emocional, con el fin de motivar a los estudiantes 
de los colegios estudiados para participar en la construcción de su futuro, orientándolos hacia la 
toma de mejores  decisiones frente a la elección de carrera, al reconocimiento de las fortalezas 
que poseen, en la elección de instituciones de educación superior, realizando simulacros de 
exámenes de admisión -pruebas externas al colegio-, etc.; que apoyen a la orientación vocacional 
y/o profesional de los jóvenes, y los lleven a proyectar adecuadamente su futuro con base en el 
desarrollo de las competencias personales. 
El principal interés de las investigadoras reside en considerar que es necesario “llevar a cabo 
procesos formativos vinculados con el manejo, uso y aprovechamiento de las TIC, y que se 
ofrezcan los recursos necesarios que permitan la integración de dichos medios en el ámbito 
orientador” Sobrado (2006,p. 3), el cual se acompaña de la preocupación por ofrecer, desde el 
desempeño profesional y la formación alcanzada en la maestría estudiada, una alternativa de 
solución al problema detectado en el proceso educativo de los estudiantes de las instituciones 
investigadas, identificando la relevancia del estudio al tener en cuenta el contexto, los intereses, 
las condiciones socioeconómicas y las necesidades de orientación vocacional y profesional de los 
jóvenes sujetos de estudio. 
En el primer capítulo se justifica el estudio y es analizado el contexto en el cual se desarrolla 
la investigación estableciendo brevemente los antecedentes de algunos estudios desarrollados 





describiendo por qué y para qué se desarrolla el trabajo, y describiendo brevemente los aportes, 
limitaciones, alcances y proyección del mismo. 
Posteriormente se presenta la formulación del problema con la intención de encaminar a los 
lectores en el origen del estudio para, a continuación, enunciar la pregunta de investigación de la 
cual provienen los objetivos del estudio, que se presentan en el siguiente acápite. 
En el siguiente capítulo se revisa el estado del arte en el cual se examina la situación de los 
sujetos de estudio en las instituciones investigadas con respecto al problema seleccionado para 
ser estudiado, así como la situación actual del mismo tomando en consideración las fortalezas y 
debilidades de cada institución para ofrecer soluciones al mismo. 
En la sección siguiente se presenta el marco teórico conceptual que sirve de base al estudio, 
desde las perspectivas requeridas para la formulación de la propuesta con el deseo de ofrecer a 
los lectores del documento claridad en las definiciones y proposiciones con las cuales las 
investigadoras se identifican. 
A continuación, se describe la forma como es implementado el proyecto educativo en las 
instituciones intervenidas, describiendo los elementos humanos y pedagógicos componentes del 
mismo, es decir los estudiantes, los docentes, el orientador escolar, los recursos, el gobierno, los 
métodos pedagógicos y el abordaje de la problemática en el contexto local y nacional. 
El siguiente capítulo describe los aspectos metodológicos, entre los que se presenta el sustento 
epistemológico, el diseño de la investigación, la forma de acceder al campo, la población y 
muestra, las técnicas e instrumentos utilizados y las categorías de análisis. 
En el capítulo sucesivo se formula el proyecto educativo, en el cual se describe el proyecto 
abordado en la investigación, los objetivos y acciones que permiten abordar el problema, la 





resultados, las recomendaciones para su implementación, el impacto en los PEI institucionales, 
las consideraciones éticas, el diseño e implementación del curso híbrido y la planeación del 
mismo reflejado en el cronograma de ejecución del proyecto en el cual se describen las fases 
seguidas. 
A continuación, se presenta el capítulo con los resultados y hallazgos describiendo las 
categorías resultantes y los aprendizajes alcanzados, para finalizar con las conclusiones y 
recomendaciones provenientes de la investigación desarrollada. 
Justificación 
Los estudiantes de los niveles de enseñanza primaria y secundaria reciben influencias 
educativas que, se espera, favorezcan el desarrollo de diferentes áreas de conocimiento 
académico al tiempo que se inicia la orientación hacia el mundo profesional -o vocacional- a 
través de la ejecución de proyectos de orientación profesional que, a su vez, contribuyen a que los 
jóvenes organicen un proyecto de vida personal adecuado al contexto que lo rodea, fomentando el 
autoconocimiento y la autoexploración de aptitudes y actitudes que los encamine a una acertada 
elección laboral en el futuro.  
Con respecto a la orientación vocacional y profesional dada a los estudiantes de educación 
media se puede advertir falta de prospectiva, siendo reconocida la orientación por parte de ellos 
como un hecho aislado de lo educativo. Su percepción es que la educación tiende a enfocarse en 
lo instructivo por sobre lo formativo. Como generalidad en las instituciones no se evidencia un 
plan de trabajo estructurado que oriente adecuadamente éste proceso en los jóvenes lo que lleva a 
que los estudiantes al completar el ciclo de educación media no cuenten con un proyecto de vida 





Las circunstancias descritas en el párrafo anterior originaron en las investigadoras inquietudes 
relacionadas con las dificultades que encaran cotidianamente los jóvenes en los estudios y su 
relación con el grado de concientización que tienen acerca de la coyuntura económica actual del 
país y la forma en que incide en el alcance de metas personales y profesionales, es decir en su 
desarrollo.  
Actualmente la mayor parte de las instituciones  que ofrecen educación media  cuentan con 
orientadores estudiantiles de acuerdo con las directrices emanadas del Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) que especifica sus características profesionales (MEN, 2002, Art. 12)  y tienen 
funciones definidas por el mismo ministerio en un documento guía elaborado en colaboración 
con la Universidad Nacional (UN) de Colombia (MEN, UN, 2013, p. 23), siendo una de ellas la 
“orientación profesional como apoyo a la toma de decisiones vocacionales” (Ibíd., p. 24); sin 
embargo, en la práctica, ésta función se realiza de forma aislada al contexto educativo sin que sea 
transversal con las áreas del currículo, ni tenga un seguimiento permanente, ocasionando en los 
estudiantes falencias de prospectiva hacia la  orientación profesional. 
En éste punto es necesario recordar que la orientación vocacional en la educación básica debe 
ser “un proceso dirigido al conocimiento de diversos aspectos: capacidades, gustos, intereses, y 
motivaciones personales; en función del contexto familiar y la situación general del medio donde 
se está inserto, para poder decidir acerca del propio futuro” (Molina C., 2001, p. 2).   
Un factor significativo a tener en cuenta son los pocos conocimientos que parecen tener los 
orientadores (y docentes en general) de las potencialidades que las herramientas tecnológicas 
ofrecen a la orientación vocacional. En este sentido se percibe que hay escasa formación de los 





las mismos es mínima, lo que hace sospechar falta de competencias profesionales específicas 
para favorecer la integración con las acciones de orientación. 
Con estas consideraciones se determina el impacto del problema manifestado en la necesidad 
que tienen los jóvenes de educación media de contar con nuevos espacios educativos mediados 
por las TIC, que les permita conocer y desarrollar una visión de su propio futuro y les ayude a 
desempeñarse vocacionalmente. El proyecto educativo presentado busca generarlo, favoreciendo 
la inclusión de la orientación vocacional y/o profesional en el currículo de las áreas y reflejada en 
los proyectos educativos institucionales (PEI) de los colegios analizados en la investigación, de 
acuerdo con las decisiones tomadas por los Consejos Directivos al analizar el contexto de cada 
una de ellas. 
Teniendo en cuenta lo expuesto en los párrafos previos, es necesario resaltar la necesidad de 
realizar esta investigación, ya que una adecuada orientación en el nivel educativo seleccionado 
ayuda a tomar mejores decisiones vocacionales y profesionales, favorecedoras del desarrollo 
social en los niveles local, regional y nacional, al educar ciudadanos que ejercerán actividades 
optadas en concordancia con sus capacidades y posibilidades personales; por otra parte desde las 
perspectivas educativa, familiar, económica y de proyecto de vida de los jóvenes la investigación 
favorece el perfeccionamiento de los enfoques asumidos sobre ellas, al proponer una intervención 
oportuna que origine un desarrollo personal adecuado a las condiciones cambiantes del mundo en 
la actualidad. 
Análisis del contexto 
La Constitución Política de Colombia (1991), en el capítulo 2, sobre los derechos sociales, 
económicos y culturales de los colombianos considera que es un derecho de los niños, niñas y 





formados “en la práctica del trabajo” (Colombia. Asamblea Nacional Constituyente, 1991, Arts. 
45 y 67). 
La Ley General de Educación en la definición de su objeto concibe a la “persona humana 
como un ser integral” (Colombia. Congreso de la República, Ley 115 de 1994,  Ley General de 
Educación, Art. 1°), designando en los fines el pleno desarrollo de la personalidad “dentro de un 
proceso de formación integral…” (Ibíd., Art. 5°), y considerando como objetivo primordial “el 
desarrollo integral” mediante acciones encaminadas al desarrollo de acciones de orientación 
profesional y vocacional entre otras, y formar conciencia educativa para el trabajo (Ibíd., Art. 13). 
Desde la perspectiva de las investigadoras se espera satisfacer intereses de crecimiento 
profesional en la comunidad educativa investigada contribuyendo desde la pedagogía para que las 
instituciones educativas cumplan de mejor forma la misión asignada. 
Como se señaló previamente se advierte de forma generalizada (con base en la observación no 
estructurada y en la experiencia laboral de las investigadoras) que la educación ofrecida en los 
niveles educativos básicos y medio presenta dificultades para alcanzar los fines y objetivos. El 
proceso educativo formal tiende a enfocarse en el desarrollo de aspectos académicos cognitivos 
descuidando los aspectos integrales de la educación, como la orientación profesional generando 
que los jóvenes seleccionen de forma errada su vocación al no tener en cuenta el contexto socio 
económico en el cual se desenvuelven, ni considerando la realidad de sus aptitudes. 
Es a partir de esta base desde la cual los padres de familia, docentes y directivos docentes se 
deben preocupar por ofrecer herramientas de orientación con las cuales los estudiantes puedan 
tomar mejores decisiones al verse avocados a seleccionar su carrera. Con este escenario en mente 
es trascendental realizar propuestas como la presentada en este trabajo investigativo, desde la 





conveniencia del estudio porque permite ofrecer una opción de orden pedagógico apoyada en 
elementos de la prospectiva. 
Es preciso apuntar que esta investigación, la cual debe ser observada como un trabajo en 
proceso de mejoramiento que puede y debe perfeccionarse en su forma como en su contenido, 
busca contribuir en el perfeccionamiento de factores individuales requeridos por los estudiantes 
de educación media para realizar una elección profesional procedente y, por otra parte, mejorar 
los ejercicios educativos en equipo dentro de las instituciones. A pesar de ello se reconocen 
limitaciones relacionadas con la resistencia para vencer hábitos sociales (imagen social de las 
profesiones, miedo a perder autonomía académica por parte de los docentes u orientadores) y 
familiares (tradición vocacional familiar). 
Cabe agregar que el estudio se relaciona directamente con la maestría en proyectos educativos 
mediados por TIC al favorecer la orientación vocacional de los estudiantes de educación media 
de los colegios analizados en la investigación mediante el apoyo en elementos inherentes de la 
prospectiva mediadas por las TIC, esencialmente mediante un proyecto educativo consistente en 
un curso híbrido desarrollado en la plataforma virtual Moodle. 
El estudio es desarrollado en dos instituciones educativas oficiales del distrito capital, con 
características propias tanto por su ubicación geográfica en la ciudad, como por la ubicación 
socioeconómica de los estudiantes atendidos y sus familias. 
En ésta investigación se involucran como grupo focal a estudiantes de grado décimo y once, 
de los colegios Alfonso López Michelsen, IED jornada mañana (localidad de Bosa); y, Liceo 
Nacional Antonia Santos IED jornada tarde (localidad Los Mártires). 
Según el estudio “Prospectiva proyecto, Bosa Porvenir 1ª etapa”, realizado por la Universidad 





localidad se evidencia un índice de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del 
8,5% ,y el 36,8% de la población es clasificada en nivel 1 y 2 del SISBÉN. Teniendo en cuenta la 
caracterización de los estudiantes de Los Mártires, realizada por la Secretaria de Educación 
Distrital (SED), esta localidad se encuentra en un territorio de heterogeneidad social y económica 
con población de los estratos 2 y 3. Se distingue, por ser un centro de comercio y servicios, 
sobresaliendo la actividad industrial de pequeño y mediano alcance, en diversas áreas como la 
elaboración de muebles, litografías, almacenes de compra y venta de repuestos para automóvil y 
almacenes de calzado. 
El grupo focal está compuesto por 60 estudiantes –hombres y mujeres- en edades de 15-18 
años próximos a culminar sus estudios de secundaria (30 de cada institución), caracterizados por 
mostrar “falta de motivación por los estudios […] quieren vivir la vida ahora” (Liga española de 
la educación, 2006, p. 10). El mismo documento afirma que los jóvenes en esta etapa viven y 
piensan sólo en relación con su cotidianeidad; las ilusiones y aspiraciones acerca del futuro en el 
mundo adolescente se encuentran objetivamente delimitadas por las posibilidades reales que 
encuentren para alcanzarlas (Ibíd., p. 11).  
Es relevante aclarar que las instituciones investigadas tiene tres profesionales asignados para 
realizar la orientación de los estudiantes; dos psicólogos en el colegio Alfonso López Michelsen 
IED y uno en el Liceo Nacional Antonia Santos IED, que deben cumplir varias funciones: la 
orientación profesional de los estudiantes de educación media, el seguimiento a los problemas de 
rendimiento académico sobresalientes en todos los grados que atiende el colegio, ayuda en 
resolución de problemas comportamentales (disciplinarios, bullyng), etc. El área vocacional 
como tal no existe en ninguno de los colegios, solo se ofrecen algunas pautas generales y se 





Planteamiento y formulación del problema 
Se espera que los estudiantes de los niveles de enseñanza primaria y secundaria reciban desde 
los primeros años de educación formal influencias para favorecer el desarrollo de diferentes áreas 
de conocimiento académico, al tiempo que se inicia con ellos la guía hacia el mundo profesional -
o laboral- mediante la implementación de proyectos de orientación profesional que contribuyen a 
que los jóvenes organicen un proyecto de vida personal pertinente con el contexto que lo rodea, 
fomentando el autoconocimiento y la autoexploración de aptitudes y actitudes que los encamine a 
tomar elecciones adecuadas en el futuro. 
Con respecto a la orientación vocacional y profesional dada a los estudiantes de educación 
media se puede advertir falta de prospectiva personal, siendo reconocida por ellos la orientación 
como un hecho aislado de lo educativo; la percepción es que la educación tiende a enfocarse en lo 
instructivo por sobre lo formativo. 
Como generalidad en las instituciones de educación formal no se evidencia un plan de trabajo 
que oriente la construcción del proyecto de vida personal por parte de los jóvenes, ni se enseña o 
fortalecen los elementos de la prospectiva (Misión, Visión holística, creatividad, participación y 
cohesión), lo que dificulta que los estudiantes, al completar el ciclo de educación media, cuenten 
con estas herramientas y por lo tanto no tengan claridad sobre lo que quieren, pueden o les 
conviene hacer en adelante desde lo vocacional o profesional. 
Las circunstancias descritas suscitaron en las investigadoras inquietudes relacionadas con las 
dificultades que encaran cotidianamente los jóvenes en los estudios y su relación con el grado de 
concientización que ellos tienen acerca de la coyuntura económica actual del país y la forma en 
que incide en el alcance de metas personales y profesionales, es decir en su desarrollo. Estas 





investigación, que se presenta en el acápite siguiente, con el cual se manifiesta la necesidad de 
encadenar el tema de las TIC en educación, como un componente primordial para ser tenido en 
cuenta en la construcción o reforma de los PEI de las instituciones investigadas. 
Pregunta de investigación 
¿Cómo fortalecer la orientación vocacional/profesional de los estudiantes de ciclo V de los 
colegios Liceo Nacional Antonia Santos IED y Alfonso López Michelsen IED, por medio de una 
metodología basada en prospectiva, bajo un ambiente de aprendizaje (blended learning), apoyada 




   Favorecer la formación vocacional de los estudiantes de educación media de los colegios 
Alfonso López Michelsen IED jornada mañana y Liceo Nacional Antonia Santos IED jornada 
tarde, utilizando estrategias de formación basadas en una metodología que incluye herramientas 
de prospectiva, desarrolladas en un ambiente de aprendizaje híbrido, en el que se combinan 
elementos síncronos y asíncronos apoyados en TIC. 
Objetivos específicos 
 Diseñar una propuesta metodológica enfocada hacia la orientación vocacional de los 
estudiantes, basada en la prospectiva en un ambiente de aprendizaje híbrido. 
 Fortalecer la habilidad para tomar decisiones promoviendo la reflexión sobre intereses, valores 
y aptitudes personales que permitan la identificación y elección entre distintas opciones 





 Implementar un curso virtual mediante metodologías y estrategias haciendo uso de 
herramientas TIC, que desarrollen en los estudiantes habilidades para la identificación de rutas 
apropiadas que faciliten la toma de decisiones en su orientación vocacional y profesional. 
Estado del arte 
Al realizar una revisión del estado del arte sobre la selección -o elección- de carrera 
profesional Juan P. González, sugiere que la elección profesional es un proceso complejo en el 
que actúan factores individuales y sociales. Entre los individuales se identifican los de tipo 
motivacional, los cognitivos (intereses y aspiraciones), las aptitudes, los conocimientos y las 
habilidades que se expresan de manera diferente en cada persona. Entre los factores de orden 
social encontramos la imagen social de las profesiones (González G., 2003, p. 47). 
Escoger de forma imparcial una carrera no es tan sencillo como parece, existe presión de la 
familia -ocasionada por las aspiraciones de mejoramiento social-, tradición familiar, intereses y 
necesidades de la sociedad, etc.; sin embargo, es preciso considerar factores individuales y 
personales que lleven efectivamente a una acertada decisión. 
Al considerar estos factores en las instituciones educativas seleccionadas para ser investigadas 
se observa, de manera participativa, que la mayoría de los estudiantes no poseen las herramientas 
y criterios requeridos para escoger una profesión, justificando en gran parte la realización de la 
investigación en la búsqueda de alternativas que permitan realizar un análisis de las dificultades 
presentadas en este campo y evidencien la necesidad de encontrar estrategias (pedagógicas y 
metodológicas) de forma que se fomente una correcta selección vocacional y profesional en la 
búsqueda de un futuro personal promisorio. 
Desde la descripción del estado del arte se busca unificar los conceptos requeridos para el 





orientación profesional, uso de las TIC), así como lograr un reconocimiento de los avances 
alcanzados por investigadores y autores sobre el tema tratado, teniendo como base aquellas que 
se centran en estudiantes de educación media donde el eje central son los jóvenes, considerados 
actores dinámicos forjadores de su propio destino. 
La prospectiva en educación ha sido aplicada en escasos estudios investigativos, sin embargo 
para la estructuración del proyecto educativo propuesto denominado “Construyendo el Futuro” se 
parte de la selección de fuentes a través del análisis documental, entendido como “el proceso de 
reconocimiento, descripción y representación del contenido de los documentos” (Couceiro Arcís, 
2004, p. 3), pasando luego a realizar un análisis asociativo de contenido de acuerdo con la 
propuesta de Moragas (1980) citado en Couceiro en el cual se concentra la lectura en las 
asociaciones de los elementos más que en la frecuencia de aparición de los mismos, y aplicando 
un análisis de información en el cual se realiza la exploración de los documentos definiendo las 
“necesidades del estudio” de acuerdo con Marín y Carro (2000) citados en Couceiro (Ibíd., p. 5). 
Teniendo en cuenta la metodología de análisis descrita, se ubica el origen de las fuentes en 
libros de motivación, prospectiva, psicopedagogía, comportamiento organizacional y orientación 
profesional (8); en repositorios de las Universidades: De la Sabana (2), Militar Nueva Granada 
(1), Tecnológica de Bolívar (1), De la Habana (2), Complutense de Madrid (1), Nacional de 
Colombia (1), De Navarra (1) y Santiago de Compostela (1); y, en bases de datos de revistas 
especializadas y presentaciones en línea (12). 
Se parte de la afirmación realizada por Miklos y Tello (2007) quienes declaran que “la 
prospectiva, se sostiene sobre la premisa de que: no sólo es factible conocer inteligentemente el 
futuro, sino que también es posible concebir futuros alternativos, de entre ellos seleccionar el 





La investigación busca comprobar esta consideración, favoreciendo el que los estudiantes de 
grado décimo del colegio Alfonso López Michelsen IED y los de grado undécimo del colegio 
Liceo Nacional Antonia Santos IED, encuentren entre varias alternativas la mejor para su futuro 
profesional y/o vocacional a través del uso de componentes de la prospectiva (Misión, Visión 
holística, creatividad, y participación y cohesión). 
De acuerdo con Miklos y Tello, para estudiar el futuro (en general) existen cinco grandes 
enfoques: las proyecciones, las predicciones, la previsión, los pronósticos y el presente (Ibíd., pp. 
15-19). De acuerdo con esto se entiende la prospectiva como una estrategia “oportunamente útil” 
porque brinda una variedad de alternativas permitiendo comprender mejor el presente. Así mismo 
se tiene en cuenta que “la prospectiva parte del futuro; concentra la atención sobre el porvenir, 
imaginándolo a partir del futuro y no del presente. La prospectiva no busca ‘adivinar’ el futuro, 
sino que pretende construirlo” (Ibíd., p. 16).  
A partir de las definiciones presentadas se aplican en el desarrollo del estudio una serie de 
herramientas y metodologías basadas en elementos de la prospectiva buscando fortalecer en los 
jóvenes la toma de decisiones asertivas sobre su futuro profesional y/o vocacional. 
En cuanto al proyecto de vida personal la investigación se apoya en los aportes de Asuaje y 
Araya, en la cual concluyen, entre otros aspectos, que “el proyecto de vida está ligado y se ve 
afectado por circunstancias [personales y sociales] tales como [la] estabilidad familiar, [las] 
condiciones socioeconómicas, [la] ausencia de orientación y otros” (Asuaje & Araya, 2009, p. 
108). 
Para este estudio adquiere importancia capital el trabajo de maestría en educación de Edgar 
Orlando Cruz Hernández (2013), porque al basar su tesis en el direccionamiento del proyecto de 





y estrategias de orientación vocacional, con temáticas específicas en los planes de estudio que 
dejan “identificar potencialidades de desarrollos vocacionales, ocupacionales y profesionales” (p. 
14) aportando una visión dentro del contexto colombiano. En éste punto es relevante mencionar 
que las autoras consideran que en la formulación del proyecto de vida personal -incluyendo la 
toma de decisiones- es importante contemplar las emociones de los jóvenes junto a las 
capacidades y el rango de posibilidades del cual dispone en su entorno. 
La investigación desarrollada por Luz Ángela Barrera Martínez (2011) en estudios de género 
en las áreas de mujer y desarrollo es un importante referente para la investigación porque analiza 
desde el punto de vista de género y desarrollo el “proceso institucional (sic) mediante el cual se 
orienta vocacionalmente a estudiantes hombres y mujeres (…) que puedan influir en el desarrollo 
de intereses vocacionales condicionados al género” (p. 8). 
Freud (1909) y James (1909), citados en Gardner promueven el abordaje sobre los aspectos 
personales de la psicología desde puntos de vista diferentes destacándose que Freud se centra en 
el conocimiento del individuo por sí mismo, mientras que James (junto a muchos de sus 
seguidores) se preocupan primordialmente por la relación del individuo con la comunidad 
(Gardner, 1999, p. 287). 
Posteriormente, Edward Thorndike, en la década de los años 20 del siglo XX, citado por 
Goleman (2016) habla de una inteligencia social definida como la “habilidad para comprender y 
dirigir a los hombres y mujeres, muchachos y muchachas, y actuar sabiamente en las relaciones 
humanas” (p. 31). Más recientemente en la década de los años 80 del mismo siglo Robert 
Stemberg y Peter Salovey adoptan una visión más amplia de la que se venía aceptando como 





Howard Gardner presenta el libro “Estructuras de la Mente: La Teoría de las Inteligencias 
Múltiples” como resultado de investigaciones realizadas, en el cual plantea la existencia de un 
conjunto de inteligencias personales siendo  “… la inteligencia “intrapersonal  [la que] está 
involucrada principalmente en el examen y conocimiento… de sus propios sentimientos, en tanto 
que la inteligencia interpersonal mira hacia afuera, hacia la conducta, sentimientos y 
motivaciones de los demás” (Ibíd., pp. 288-289). 
Cabe destacar que Gardner plantea que en el desarrollo de las inteligencias personales se 
observa una estrecha relación simbiótica, destacándose el papel que juegan las claves simbólicas 
en el desarrollo de las mismas, y que los símbolos pueden ser “rituales, sistemas religiosos 
sistemas míticos y totémicos” (Ibíd., p.291), transmitidas por las diferentes culturas o ámbitos 
sociales.  A la postre el autor define las inteligencias personales como “capacidades de 
procesamiento de información –una dirigida hacia adentro, la otra hacia afuera-” (Ibíd.). 
Con referencia al uso de las TIC en la orientación profesional Luis M. Sobrado, Cristina 
Ceinos y Rebeca García Murias (2012) plantean que las TIC han “penetrado en la Orientación 
Profesional (sic), lo que implica la asunción de diversos cambios en dicho ámbito” (p. 3), 
estableciendo que se derivan consecuencias en el marco orientador siendo las de mayor 
relevancia  para el estudio la aparición de nuevos entornos de orientación (e-orientación), el 
desarrollo de nuevas competencias tecnológicas, puesta en práctica de acciones de asesoramiento 
continuo, entre otros (Ibíd.). 
Al considerar las experiencias e investigaciones mencionadas se evidencia el potencial que 
ofrecen los elementos prospectivos de tipo cualitativo como analogías, árbol de pertinencias, 
conferencia de búsqueda, imágenes alternativas, intuiciones sistemáticas, mapeo contextual; de 





mixto como pronóstico tecnológico, juegos de simulación, matriz de decisión, cuestionario, 
diferencial semántico, escala de Thurstone, conferencia, etc. (Reyes Poveda, 2012, p. 3); y el uso 
de las TIC para el diseño de propuestas didácticas, pedagógicas y metodológicas que estimulen la 
toma de decisiones asertivas, teniendo en cuenta el conocimiento de sí mismo, sentimientos, 
emociones, aptitudes y actitudes frente al futuro profesional y/o vocacional, mejorando así las 
posibilidades de un futuro promisorio. 
Marco Teórico Conceptual 
Los fundamentos del proyecto de investigación requieren de conceptualizaciones y referentes 
teóricos sobre las características de la población sujeta a estudio (estudiantes hombres y mujeres 
de grado 10° y 11°, en edades de 15-18 años), junto a elementos de la prospectiva, reflejados en 
orientación profesional, motivación en los jóvenes, inteligencia emocional, importancia del uso 
de las TIC en la orientación profesional y competencias laborales, los cuales se presentan en éste 
capítulo. 
Características de los Adolescentes 
Los adolescentes de hoy están expuestos a cambios tecnológicos y de información, así como a 
modelos de vida diferentes de aquellos que tuvieron sus padres. Los cambios que se presentan 
durante en esta etapa los “llevan (…) a experimentar inseguridad e incertidumbre ante el futuro, 
sentimientos de los que quiere salir por sí solo. Sin embargo, es cuando más afecto necesita” 
(Núñez, 2014, sección “Época de inseguridad personal”). Por otra parte, la Liga Española de la 
Educación identifica rasgos generales y comunes en el perfil de los adolescentes de hoy, en todo 
el mundo, sobresaliendo: “competitividad, irresponsabilidad, hedonismo, banalidad, 
consumismo, falta de motivación por los estudios e individualismo, pero también solidaridad, 





Actualmente los adolescentes se hallan ante un mundo inexplotado en el que necesitan 
experimentar las alternativas que el medio le ofrece. Erickson (1979) y Marcia (1980) afirmaban 
desde su época que el adolescente “se halla ante el desafío de elegir roles, aprender a 
desempeñarlos, descartarlos y nuevamente explorar otros para encontrar en ese proceso aquel que 
mejor se adecúe a sus inquietudes” (Ibíd., pp. 11-12), lo cual no ha cambiado en el trascurrir del 
tiempo. 
La liga Española de la Educación (Op. cit., p. 15) también afirma que las aspiraciones acerca 
del futuro en el mundo adolescente se localizan objetivamente delimitadas por las posibilidades 
reales que encuentren para alcanzarlas, a las oportunidades que consigan y a las competencias 
individuales o personales propuestas por Gardner (1999), que se presentan más adelante, a las 
cuales para el interés del estudio se anexa la habilidad para tomar decisiones. Los jóvenes 
experimentan que su futuro es incierto, originado por las dificultades en los estudios, por la 
coyuntura económica que atraviesa el país y las formas en las que sus efectos pueden incidir en 
su alcance de metas e ilusiones. 
Específicamente en el ámbito colombiano, se llevó a cabo una encuesta encargada por la 
Revista Semana en la cual se concluye, entre otros aspectos, que los jóvenes entre 16 y 24 años 
tienen perspectivas muy diferentes dependiendo de la edad, la región en la que viven y la 
educación recibida, aunque tienen características generales como el deseo de vivir con intensidad 
cada minuto, y basarse en la “inmediatez o querer todo para ya” (Semana.com, 2012, párr. 2); lo 
cual se acompaña de un pesimismo sobre lo que viene para el país, originado en la valoración que 
hacen del país basándose en la situación política y las expectativas de futuro laboral, sin tener en 
cuenta indicadores económicos o antropológicos. También se detecta en el estudio que la 





reflejan en el crecimiento de actividades de navegación en Internet, por sobre las tradicionales 
que convocaban a la familia. 
En este aspecto el especialista en Estudios culturales y Gestor de Políticas de Juventud 
Germán Muñoz González analiza los resultados, afirmando que el uso del chat es para los 
jóvenes “un espacio protegido de las miradas adultas”, un territorio soberano donde cabe la 
invención de un nuevo lenguaje y de formas inéditas de libertad (Ibid., secc. Nativos digitales, 
párr. 2). Otro aspecto relevante para el estudio es que el 38,7% de los jóvenes encuestados 
aspiran a ser profesionales (el mayor porcentaje de las respuestas posibles) mientras que 
unicamente el 20,8% aspira obtener un doctorado, lo cual de acuerdo con la opinion del 
vicerrector de la Universidad de Santander(UIS) se debe a que “la remuneración puede ser mucho 
mejor, pero las oportunidades de ubicarse son más escasas…” (Ibíd., secc. ‘Rajan la educación’, 
párr. 3). 
Por otra parte un estudio realizado por la Procuraduría General de la Nación desde el Instituto 
de Estudios del Ministerio Público en asociación con el Instituto de La Familia de La 
Universidad de La Sabana (2013) fija las características del comportamiento de los jóvenes 
escolarizados colombianos relacionándolas con “el uso y manejo del tiempo libre, el inicio de la 
actividad sexual, las relaciones interpersonales y el consumo de sustancias tóxicas que inciden en 
la temprana configuración de sus imaginarios ”  (Cabrera García, y otros, 2014, pp. 9-10) 
afirmando que “Las trasformaciones sociales y culturales que experimenta el mundo aumentan la 
incertidumbre sobre el devenir de la sociedad (…) [lo cual lleva a que] profundizar en el 






El mismo estudio asegura que en Colombia como en otros países latinoamericanos “los 
jóvenes se distinguen por su tendencia a cambiar y a adoptar estilos de vida que los diferencian 
de las generaciones precedentes” (Ibíd.); y cita a Calatrava (2010), Corcuera, Irala, Osorio y 
Rivera (2010), y De Irala et al. (2008) al determinar como factores influyentes en las decisiones 
que asumen los jóvenes sobre sus vidas a los aportes de los diversos entornos sociales en los que 
interactúan entre los que se encuentran la familia, los amigos, los medios de comunicación y 
otros (Ibíd., p.11). Al centrarse en la adolescencia el estudio desarrollado plantea que ésta se 
caracteriza, citando a Papalia, Wendkos y Duskin (2010), por ser una período de transformación 
del desarrollo humano que implica cambios físicos, cognoscitivos, emocionales y sociales en el 
cual los jóvenes afrontan responsabilidades en el proceso de alcanzar su independencia, para lo 
cual es necesario que pongan en práctica el patrimonio cultural adquirido junto a los elementos 
nuevos derivados de los entornos mencionados (Ibíd., pp.13-15). 
Prospectiva 
Se parte de la definición de prospectiva que da el Diccionario de la Real Academia Española, 
la cual ubica su origen en el término latino “prospicere” que significa “mirar adelante” o 
“prever”, el cual es considerado en la lengua española como un adjetivo con el significado de 
“que se refiere al futuro” y figurativamente al “conjunto de análisis y estudios realizados con el 
fin de explorar o de predecir el futuro, en una determinada materia” (Real Academia Española, 
2014). 
Desde la perspectiva educativa se define la prospectiva como: 
[…] la herramienta que nos permite, partiendo de un conocimiento experto del presente, 





para alcanzarlo, con lo que podemos diseñar las medidas que debemos aplicar hoy para 
alcanzar ese futuro (Gómez Castanedo, Op. cit., p. 2). 
También se puede afirmar que “la prospectiva no busca ‘adivinar’ el futuro, sino que pretende 
construirlo. Lo construye a partir de la realidad, siempre en función de la selección de aquellos 
futuros que hemos diseñado y calificado como posibles y deseables” (Miklos & Tello, Op. cit., p. 
16)  
A pesar de la creciente preocupación por el futuro, existe confusión respecto al significado de 
la prospectiva; por una parte “el término se está usando para denotar desde el pronóstico global 
más sofisticado hasta cualquier idea que sobre el porvenir se nos pueda ocurrir, destacándose la 
relevancia del enfoque participativo de la misma que parte de la necesidad de encontrar una 
visión compartida del futuro” (Ibíd., p. 56). Sin embargo, los objetivos de la prospectiva permiten 
afirmar que “en su calidad de aproximación constructora del porvenir, brinda además la 
posibilidad de reflexionar sobre el futuro, diseñando la imagen deseada y proyectando las 
acciones hacia el presente, para lograr tanto una mejor comprensión del mismo como un 
acercamiento progresivo al futuro deseable” (Ibíd., p.63).  
Prospectiva elemento clave de la planeación. La Secretaría de Educación Pública mexicana 
realiza una presentación del programa PACTEN 2016-2017 en la cual declara que “planear 
significa elegir, definir opciones frente al futuro, pero también significa proveer los medios 
necesarios para alcanzarlo. Se trata de trazar con premeditación un mejor camino desde el 
presente hacia el futuro” (2015, diapositiva 3), afirmación que permite observar la estrecha 
relación existente entre los dos conceptos, porque para planear se hace necesario tener una visión 







Se entiende la orientación profesional como: 
[…] una intervención o un hecho puntual que debe realizarse en el momento de elegir una 
profesión, que tiene lugar en aquellos momentos en que el individuo ha de tener una elección 
de estudios y vocacional. Ésta se entiende como un fenómeno que ocurre en un momento 
determinado de la vida del individuo que pretende describir las características del sujeto y 
adecuarlas a las diferentes demandas de trabajo. (González G., Op. cit., p. 21) 
A partir de este concepto se resalta la importancia que tiene para el estudio orientar a los 
jóvenes -sin que esto implique que no se pueda y deba hacer a cualquier edad- sobre sus intereses 
vocacionales y profesionales, dentro del marco de las posibilidades e interese personales, sociales 
y económicos del contexto real en el cual viven y se encuentran estudiando. 
Efecto de la orientación profesional en la elección de una carrera. En éste apartado se 
pretende que el lector tenga una percepción de la orientación profesional como elemento 
relevante al momento que los estudiantes próximos a completar el ciclo de educación media 
seleccionen en cuál dirección orientar su formación en los niveles educativos superiores. 
Además de los conceptos presentados, y como complemento de ellos, es necesario que los 
estudiantes -con el apoyo de los docentes, padres de familia y demás adultos que influyen 
directamente en su vida- entiendan que la orientación profesional exige que interactúen las 
características individuales y las del horizonte profesional, por lo que durante el proceso de 
orientación es necesario ubicar un área específica de interés que debe estar acompañada de una  
capacitación que les permita maniobrar eficientemente en un mundo cada vez más acelerado, 





aprendizaje de destrezas, intereses, creencias, valores, hábitos de trabajo y cualidades personales 
que capaciten a cada persona teniendo como referencia el contexto en el cual se desenvuelven. 
También es cierto que no sería probable realizar una adecuada orientación vocacional en la 
educación básica si éste proceso no se dirige a proveer conocimiento sobre aspectos personales 
en función del contexto familiar y la situación del medio ambiente (Molina C., Op. cit.). Todo 
ello con la intencionalidad, que se declara como:  
[…] la orientación, intenta descubrir el potencial de cada sujeto y ver que cada uno tenga su 
oportunidad para desarrollar ese potencial al máximo, en lo que mejor pueda ofrecer así 
mismo y al mundo. Se plantea como un proceso o conjunto de acciones para ayudar a otros en 
la solución de situaciones críticas y conflictivas o en la satisfacción de necesidades para el 
logro de un estado de bienestar. (Mendoza & Rodríguez, 2007, p. 11) 
Elección Profesional. El siguiente aspecto relacionado con la orientación profesional es la 
elección profesional. 
En buena medida la elección de la futura profesión en los adolescentes se asocia al prestigio 
social de las profesiones y a la relación de éstas con las diferentes áreas de su preferencia en la 
juventud, que lo convierte en un criterio esencial en la selección, en este sentido Castañeda-
Rentería & Solorio-Aceves (2014) afirman que la reputación de la carrera “es la motivación hacia 
el contenido de la profesión, aunque esta elección puede efectuarse también por mecanismos 
psicológicos totalmente diferentes, como son la búsqueda de prestigio social, de aprobación 
familiar, de bienestar económico, la necesidad de ser útil a la sociedad, etc.” (p. 56). 
Como factores fundamentales en el proceso de autodeterminación profesional en opinión de I. 
S. Kon (1990) citado en “La elección de la profesión y el desempeño laboral como contenido 





1. La edad, pues una selección temprana puede ser expresión de la presencia de intereses, pero 
a la vez limita el espectro de elecciones, mientras que, por el contrario, una elección tardía 
permite contar con más tiempo para la toma de decisión, aunque también puede ser 
resultado de la ausencia de intereses. 
2. El nivel de información que en ocasiones es muy limitado. 
3. El nivel de pretensiones que puede ser adecuado, elevado o disminuido y significa, además, 
determinar el nivel de calificación al que se aspira.  
Adicionalmente se encuentran procesos de relación entre los intereses profesionales y otros 
aspectos significativos en la orientación vocacional, que deben ser tenidos en cuenta, entre los 
que se destacan: 
1. Intereses profesionales y satisfacción profesional. La relación existente entre intereses y 
satisfacción ha estado basada en la hipótesis congruente de Holland (1959, 1966, 1973) la 
cual afirma que la satisfacción profesional (así como la estabilidad y el rendimiento) 
depende del ajuste entre los rasgos vocacionales de la personalidad y las características 
ambientales del entorno laboral. 
2. Intereses profesionales y personalidad. Holland (1973) es el autor que más ha insistido 
sobre la inclusión de los intereses en el marco de la personalidad; para el autor los intereses 
profesionales no son independientes de la personalidad porque representan la expresión de 
ésta en el trabajo, en los pasatiempos, en las actividades recreativas y en las preferencias. 
Por ello la elección de una profesión es una expresión de la personalidad. 
3. Intereses y aptitudes. La hipótesis de la relación entre intereses y aptitudes, se basa en la 
creencia de que necesariamente los individuos tienen una tendencia natural a experimentar 





contrario, se tiende a rechazar aquellas otras para las que no existen cualidades (sic). 
(Domínguez L., Op. cit., pág. 37) 
La Motivación 
Un concepto generalizado acerca de la motivación en el aprendizaje es presentado por 
Martínez-Salanova E., quien es citado por Belén Navarrete cuando apunta que “es el interés que 
tiene el alumno por su propio aprendizaje o por las actividades que lo conducen a él” (Navarrete 
R. de C., 2009, p. 2). En el contexto de la investigación, la motivación se enmarca dentro del 
Modelo de Jerarquía de Necesidades de Abraham H. Maslow (ver la Figura 1). 
 
Figura 1. Jerarquía de las necesidades de Maslow. Describe la jerarquía de las necesidades del ser 
humano colocando en el nivel inferior las fisiológicas, que deben ser satisfechas en primer lugar; 
las necesidades del nivel más superior son las de autorrealización que representa la satisfacción 
personal ideal, por Hellriegel & Slocum, 2009, Comportamiento organizacional, p. 119, México 
DF: Thomson. 
El Modelo se cimenta en las siguientes suposiciones: 
1. Una vez satisfecha una necesidad, se reduce su importancia como motivador; 
2. La red de necesidades de gran parte de las personas es muy compleja, y varias de ellas 










3. En general hay que satisfacer las necesidades de nivel inferior antes de que las necesidades 
de nivel más acto se activen; y, 
4. Hay más formas de satisfacer las necesidades de nivel más alto, que las de nivel más bajo. 
5. Las necesidades fisiológicas son alimento, agua, aire y vivienda; las necesidades de 
seguridad corresponden a las de seguridad, estabilidad y ausencia de dolor, amenazas o 
enfermedad; las necesidades de afiliación comprenden las de amistad, amor y la sensación 
de pertenencia; a las necesidades de estima pertenecen los sentimientos de logro personal, y 
de valor propio y de reconocimiento o de respeto de los demás; finalmente a las 
necesidades de autorrealización pertenecen la de satisfacción personal (Hellriegel & 
Slocum, 2009, pp. 119-120). 
Por otra parte, la motivación es definida como: 
[…] un proceso dinámico, siempre cambiante, que siempre se eleva y desciende en lugar de 
ser un suceso discreto o condición estática. Es útil considerar a la motivación como un río de 
necesidades, cogniciones y emociones que fluye constantemente. No sólo es que la fortaleza 
del motivo se eleve y descienda en forma continua, sino que la gente siempre alberga una 
multitud de diferentes motivos en cualquier momento específico. (Reeve, 2010, p. 11). 
En los estudiantes que conformaron la muestra en el proyecto de investigación, se observa que 
la motivación por aprender se desvanece naturalmente, se nota un desgano absoluto por tomar sus 
clases y por ver a sus profesores, se quejan de todo y buscan la manera de cambiar lo que están 
adelantando académicamente por algo más interesante -según los adolescentes-, están más 
atentos al peinado que hoy en día para ellos es estar a la moda, de los pantalones entubados, de 
las faldas, de los celulares, mp3, etc. Estas circunstancias llevan a que durante el estudio se 





influye en el nivel de motivación requerido para aceptar la orientación para elegir su futuro 
vocacional o profesional. 
Proyecto de Vida 
El concepto de proyecto o plan de vida adoptado por las investigadoras es presentado por 
Ovidio D’ Ángelo (1986) cuando declara que “representa, entonces, en su conjunto, ‘lo que el 
individuo quiere ser’ y ‘lo que él va a hacer’ en determinados momentos de su vida, así como las 
posibilidades de lograrlo (p. 32); y al manifestar que “desempeña una función de integración 
direccional, valorativa e instrumental de las orientaciones de la personalidad, con los modos 
posibles de su realización concreta en la actividad, conservando la unidad de sentido general de 
toda la personalidad” (Ibíd.). Es importante hacer hincapié en que el proyecto de vida se puede 
desarrollar a corto, mediano, y largo plazo dependiendo del tiempo en el cual se espera alcanzar 
los objetivos personales trazados, que puede ser un año, de uno a cinco años o más de cinco años 
(Benítez, 2015, diapositivas 1-6). 
Los elementos que se incorporan en el proyecto de vida, como se entiende para el estudio, se 
basan en el modelo de Niveles Neurológicos propuesto por Robert Dilts, citado por Suhail 
Velásquez Cortés, en el cual se propone analizar toda experiencia humana a partir de 6 niveles 
neurológicos: a) Espiritual o de identidad trascendente; b) Identidad; c) Valores, creencias y 
actitudes; d) Capacidades; e) Acciones; y f) Medio ambiente. (Velásquez C., s.f., p. 4). 
Si consideramos todos los elementos mencionados como niveles neurológicos se entiende la 
relevancia que tiene para los estudiantes incorporarlos en la construcción (o re-construcción) del 
proyecto de vida, con la asesoría de los adultos con los cuales interactúa, porque es en ellos en 







Como se expuso en el capítulo sobre el estado del arte, con base en estudios psicológicos 
previos se plantea la existencia de las inteligencias personales siendo “(…) la inteligencia 
intrapersonal [la que] está involucrada principalmente en el examen y conocimiento… de sus 
propios sentimientos, en tanto que la inteligencia interpersonal mira hacia afuera, hacia la 
conducta, sentimientos y motivaciones de los demás” (Gardner, 1999, Op. cit., pp. 288-289). 
Por otra parte, en el libro Inteligencia Emocional se reúnen las inteligencias personales 
descritas por Gardner (1999) proponiendo la existencia de una inteligencia definida de forma 
general como la correcta administración de las emociones, que puede fortalecer e incluso mejorar 
carreras profesionales, en tanto que la falta de la misma puede influir en el intelecto de las 
personas. 
Por su parte Salovey citado por Goleman (2016) considera que las competencias personales 
definidas por Gardner abarcan cinco competencias “principales”: 
 El conocimiento de las propias emociones; el cual constituye la piedra angular de la 
inteligencia emocional; 
 La capacidad de controlar las emociones; La conciencia de uno mismo es una habilidad 
básica que nos permite controlar nuestros sentimientos y adecuarlos al momento; 
 La capacidad de motivarse uno mismo; esencial para “espolear” y mantener la atención, la 
motivación y la creatividad; 
 El reconocimiento de las emociones ajenas; o empatía; y, 
 El control de las relaciones; o habilidad para “relacionarnos” adecuadamente con las 





A estas se incorpora, como se mencionó previamente la habilidad para tomar decisiones 
acertadas. 
En la investigación desarrollada se asumen estas competencias principales, como una forma de 
ayudar a los jóvenes analizados en el estudio, a desarrollar la inteligencia emocional, para que a 
partir de ello pueda orientarse de mejor manera al tener que tomar una decisión sobre su futuro 
vocacional o profesional. 
Al mismo tiempo es transcendental el rol que juegan las emociones en la toma de decisiones, 
debido a que en la actualidad la toma de decisiones exige que se tengan en cuenta capacidades 
personales –es decir las aptitudes-, posibilidades para ejecutar -y de resultados-, y, sentimientos y 
emociones de quien debe tomarlas y de las personas a quienes afecta -actitudes- (Kidd, 1998, p. 
278). 
Las TIC en la Orientación Profesional 
La incorporación de las TIC en la educación ha abierto grandes posibilidades para mejorar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. En los últimos años las TIC se vinculan en el ámbito de la 
orientación profesional porque se considera cada vez más necesario y urgente con el principal 
reto de enfrentarse a los numerosos cambios de una sociedad. Durante los últimos años, un fuerte 
impacto en el marco orientador del cual se derivan consecuencias como las siguientes: 
 Introducción y presencia de las herramientas tecnológicas en dicho escenario 
 Empleo de las múltiples posibilidades que ofrecen. 
 Aparición de nuevos entornos de orientación (e-orientación), también conocidos bajo la 
denominación virtual u on-line. 





 Puesta en práctica de acciones de asesoramiento continuo, favorecedoras de la adaptación 
a los cambios producidos. (Sobrado F., et al., Op. cit., p. 3). 
Además, las TIC presentan varios beneficios en orientación profesional entre las que se 
destacan: 
 Gran variedad de recursos e información. 
 Ruptura de barreras relacionadas con el espacio. 
 Nuevas formas de orientación a distancia. 
 Asesoramiento específico de acuerdo a los módulos planteados. 
 Mayor motivación por aprender. 
 Diagnóstico de las competencias. (Ibíd.) 
Las principales aplicaciones y usos de las TIC como herramientas para la orientación 
profesional de los jóvenes, que pueden ser usadas con la finalidad de favorecer la implementación 
de tareas orientadoras, son: 
 Recursos de evaluación, diagnóstico y autodiagnóstico 
 Soporte para el asesoramiento, orientación y consulta. 
 Herramienta de información. 
 Medio de comunicación. 
 Instrumento de formación e investigación. 
 Apoyo para la gestión de procesos y acciones orientadoras. 
Se hace necesario entonces “desarrollar procesos formativos en el uso de las TIC con el fin de 
favorecer la vinculación de éstos medios en el ámbito orientador” (Ibíd., p. 2); de esta forma las 





habilidades instrumentales, cognitivas y actitudinales para hacer un uso adecuado de las 
herramientas tecnológicas existentes. 
Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) 
Se encuentran varios conceptos de los AVA, sin embargo, para la fundamentación teórica la 
investigación se apropia de la descrita por el MEN en un documento de presentación de un 
concurso de méritos para directivos docentes, la cual los define como: 
Un objeto virtual de aprendizaje se define como todo material estructurado de una forma 
significativa, asociado a un propósito educativo […] y que corresponda a un recurso de 
carácter digital que pueda ser distribuido y consultado a través de la Internet. El objeto virtual 
de aprendizaje debe contar además con una ficha de registro o metadato consistente en un 
listado de atributos que además de describir el uso posible del objeto, permiten la catalogación 
y el intercambio del mismo. (MEN, 2005, p. 1) 
Es importante observar que para la aplicación de los AVA es necesario cambiar el rol del 
profesor, pasando cada vez más de ser expositor a acompañante orientador, exigiéndole poseer 
habilidades para el diseño y uso de nuevos medios (plantillas de contenidos, blogs, RSS, 
herramientas de comunicación) y métodos de enseñanza (básicamente los correspondientes con 
los principios de aprendizaje colaborativo, foros, charlas, cuestionarios y ejercicios de múltiple 
opción).  Por su parte el estudiante requiere asumir un papel cada vez más activo en la búsqueda 
de la información, su análisis e incorporación a proyectos individuales y grupales. 
Las ventajas que tiene el uso de los AVA en la educación actual son: 
 Representan una herramienta de trabajo flexible de interacción mediante actividades 
sincrónicas y asincrónicas. 





 Facilitan la creación de repositorios de objetos de aprendizaje. 
 Desarrollan la autonomía del estudiante y permite la autoevaluación. 
 Permiten establecer métodos de enseñanza que promueven interacción o colaboración 
entre los participantes.  
Y como desventajas: 
 Susceptibilidad al plagio. 
 No se fomentan las relaciones sociales “in situ”. 
 De tipo económico o técnico, como ejemplo el no disponer del recurso tecnológico de 
forma inmediata, presentar fallas en la conectividad o disminución en la velocidad de 
conexión, podrían llevar a la desmotivación del estudiante. (Glasserman, Monge, & 
Santiago, 2014, pp. 5-6) 
B-learning 
Debido a la exigencia de depurar la información disponible en la actualidad, ocasionado por la 
globalización de la misma, y de entender el mundo actual es necesaria “la utilización de recursos 
tecnológicos como estrategia para el desarrollo de competencias genéricas… para los estudiantes 
que así lo requieran, de acuerdo a sus características, intereses y necesidades” (Sánchez O., 2015, 
p. 87). 
Dentro de las soluciones a la demanda descrita en el párrafo previo se ha propuesto, en los más 
recientes años, la combinación de medios tecnológicos con la enseñanza en el aula asesorada por 
docentes o tutores y, de esta, forma crear ambientes de aprendizaje híbridos, combinados, mixtos 
o b-learning, que de acuerdo con Alemany (2006), Casadei y Cuicas (2009) combina el ambiente 
de los campus físico y virtual, permitiendo una educación personalizada más allá del salón de 





En esta modalidad de aprendizaje se combinan formas de comunicación sincrónicas y 
asincrónicas, las primeras caracterizadas por ofrecer una interacción “en vivo” entre docentes y 
estudiantes (inter e intra grupal) bien sea en los ambientes físicos (aulas, laboratorios, etc.), o 
virtuales (videoconferencias, chats, mensajes de texto); mientras tanto las segundas solamente se 
dan en ambientes virtuales facilitando al destinatario consultar la información cuando disponga 
de tiempo, sin que se de en tiempo real (Ibíd., p. 89). 
Competencias  
Este término, desde la perspectiva educacional en Colombia, nace en la reforma curricular de 
1978 y se perfecciona en la implementación de la ley 115 de 1994 , en referencia con la 
autonomía curricular. El MEN (2016) en la red de conocimiento “Colombia Aprende” define las 
competencias como “los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, que desarrollan las 
personas y que les permiten comprender, interactuar y transformar el mundo en el que viven, no 
es una condición estática, sino que es un elemento dinámico que está en continuo desarrollo”, 
concepto que permite, en unión con los expresados previamente de otros términos, fundamentar 
teórico conceptualmente la investigación al contemplar elementos dinámicos y de transformación 
del contexto. 
A partir del concepto de competencias se realiza una clasificación, de la cual sobresalen las 
competencias básicas y las competencias laborales. Las primeras, de acuerdo con el MEN (s.f.), 
“constituyen uno de los parámetros de lo que todo niño, niña y joven debe saber y saber hacer 
para lograr el nivel de calidad esperado a su paso por el sistema educativo” (p. 13), siendo parte 
de éstas: a) las competencias científicas (naturales y sociales), que favorecen el desarrollo del 
pensamiento científico; b) las competencias ciudadanas, que busca formar a las personas para que 





individuales y sociales; c) las competencias comunicativas, que forma personas capaces de 
comunicarse de manera asertiva; y, d) las competencias matemáticas, que favorecen la capacidad 
de formular, resolver y modelar fenómenos de la realidad (Ibíd., p. 15). 
En cuanto a las competencias laborales la Organización Internacional del Trabajo, desde el 
Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación, las establece como 
“una capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente 
identificada” (OIT/CINTERFOR, s.f., p. 3). Existe una clasificación aceptada generalmente de 
ellas entre las que se encuentran (MEN, s.f., p. 6): 
1. Personales, que comprende la orientación ética, el dominio personal, la inteligencia 
emocional y la adaptación al cambio; 
2. Intelectuales, en las que se identifican la capacidad para tomar decisiones, la creatividad, la 
solución de problemas, la atención, la memoria y la concentración; 
3. Empresariales para el emprendimiento, entre las que se encuentran la capacidad de 
identificar oportunidades para crear empresas o unidades de negocio, la elaboración de 
planes para crear empresas o unidades de negocio, la capacidad para conseguir recursos, la 
capacidad para asumir el riesgo y el mercadeo y ventas; 
4. Interpersonales, que son la comunicación, el trabajo en equipo, el liderazgo, el manejo de 
conflictos, la capacidad de adaptación y la pro actividad; 
5. Organizacionales, compuestas por la gestión de la información, la orientación al servicio, la 






6. Tecnológicas, que son la capacidad para identificar transformar e innovar procedimientos, 
el uso de herramientas informáticas, la habilidad para crear, adaptar, apropiar, manejar y 
trasferir tecnologías y la habilidad para elaborar modelos tecnológicos. 
Toma de decisiones 
A través del recorrido por la vida los seres humanos se ven sometidos, consciente o 
inconscientemente, a elegir entre realizar o no acciones que influirán en cómo se desarrollará su 
presente y su futuro, es en éstos momentos que se ejercita y desarrolla la habilidad de cada quien 
para realizar un proceso de toma de decisiones. 
Algunas decisiones serán obvias mientras que otras difíciles y complejas, sin embargo se 
espera que la mayor parte de ellas sean buenas porque afectan al propio individuo, a la familia, a 
los amigos, compañeros de trabajo y muchos otros conocidos o desconocidos, lo que se resume 
en que “la capacidad de tomar decisiones afortunadas es una destreza fundamental en la vida”, lo 
cual ocasiona riesgos de ansiedad, confusión, duda, error, arrepentimiento, vergüenza y pérdida 
(Hammond, Keeney, & Raiffa, 2003, p. 3). 
Sin embargo, el proceso puede ser aprendido para hacerlo más eficaz, por lo que debe cumplir 
con seis criterios básicos: 
1. Se concentra en lo que es importante, 
2. Es lógico y consecuente. 
3. Reconoce los factores tanto subjetivos como objetivos y combina el pensamiento analítico 
con el intuitivo. 
4. Sólo exige la cantidad de información y análisis necesarios para resolver un problema 
específico. 





6. Es directo, confiable, fácil de aplicar y flexible. (Ibíd., pp. 4-5) 
Con las proposiciones presentadas, el estudio se apoya en el método PROACT propuesto por 
Hammond et al. (1999), que desde su nombre hace pensar en la proactividad, centrado en ocho 
elementos a tener en cuenta para tomar elecciones acertadas, a saber: a) Problema; b) Objetivos; 
c) Alternativas; d) Consecuencias; e) Transacciones; f) Incertidumbre; g) Tolerancia del riesgo; y 
h) Decisiones vinculadas. En donde las tres últimas ayudan a aclarar las decisiones en ambientes 
cambiantes. 
Adicionalmente es necesario tener en cuenta que de acuerdo con los planteamientos 
expresados por Casey, Jones y Hare (2008) y por Crew y Hodge (2007) citados en Acuña et al., 
durante la adolescencia, período en el cual se encuentran los sujetos analizados en la 
investigación, conductualmente se presenta una búsqueda de independencia de la familia, 
aumentando la interacción con los pares, en búsqueda de novedades y riesgos (Acuña, Castillo, 
Bechara, & Godoy, 2013, p. 197). 
Incorporación del constructivismo en orientación profesional 
La perspectiva constructivista se ha incorporado a la orientación profesional desde finales del 
siglo XX, proponiendo como objetivo principal del asesoramiento con base constructivista que el 
individuo organice y dé sentido a su experiencia a lo largo del tiempo, promoviendo la reflexión 
sobre las implicaciones del autoconocimiento anterior y actual. 
Desde la perspectiva constructivista la indecisión profesional se entiende como un signo de 
una transformación que se está produciendo. Conectar la indecisión de hoy a las experiencias de 
ayer y a las posibilidades de mañana da significado, permite la comprensión y crea nuevas 
posibilidades. Se clarifican los motivos que rigen su vida, y se potencia la habilidad para decidir 





holístico, global, los hechos, comportamientos y actitudes sólo pueden entenderse en relación a 
su contexto. 
Implementación del Proyecto Construyendo el Futuro 
La implementación del proyecto educativo, se llevó a cabo en dos momentos. En una primera 
etapa se realizó la fase de instrucción en donde los estudiantes adelantan actividades en un 
ambiente presencial de motivación, diligencian instrumentos de recolección de datos, realizan 
exposiciones y carteleras sobre sus expectativas de futuro (anexo A); en la segunda etapa los 
estudiantes utilizan el curso virtual híbrido propuesto, mediante el uso de la plataforma Moodle. 
Sin embargo, para llegar a la implementación se realiza un diagnóstico del problema educativo 
identificado, a través de instrumentos específicos (anexo B), relacionándolo con el PEI como 
brújula de las instituciones analizadas en la investigación. En éste sentido se asumen como 
referentes los contenidos de la reorganización curricular por ciclos  propios del quinto ciclo, en el 
cual se agrupan a los jóvenes de 15 a 18 años de edad, de los grados 10° y 11°,  que tiene como 
impronta el proyecto profesional y laboral, y se mueve en el eje de desarrollo de “investigación y 
desarrollo de la cultura para el trabajo” (Secretaría de Educación Distrital, 2011, p. 52), y busca 
como objetivo general del ciclo “cualificar el proceso de formación de los jóvenes de la 
educación media a partir de la profundización en áreas del conocimiento y del desarrollo de 
intensificaciones o especialidades que los habilite para continuar estudios en un nivel superior”, y 
propone que se promueva el “desarrollo de la investigación y la cultura para el trabajo” (Ibíd.). 
Como forma complementaria de diagnóstico del macro problema se estructura una matriz para 
la identificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (DOFA) que existen en 
el proyecto “Apoyo metodológico en la educación media de los colegios Alfonso López 





La problemática observada en los colegios Alfonso López Michelsen IED y Liceo Nacional 
Antonia Santos IED, es la ausencia de prospectiva enfocada hacia la orientación profesional de 
los estudiantes. En este sentido, si bien la orientación profesional se realiza por ordenamiento 
legal en los colegios, la información disponible para docentes, estudiantes y padres de familia 
sobre lo que se desarrolla en cada etapa de la misma es insuficiente; en estas condiciones la 
orientación vocacional y profesional es experimentada -en la mayoría de los casos- como un 
proceso aislado de lo académico que, además, no parece relacionarse con un proyecto de vida 
personal, lo que produce confusión en los estudiantes al momento de tomar las decisiones para su 
futuro profesional y laboral. 
Con el fin de establecer las causas más relevantes del problema, se hicieron charlas informales 
con los estudiantes y entrevistas con los orientadores, evidenciándose escasez de orientación 
vocacional y profesional adecuada al medio socio económico que rodea a los estudiantes, e 
insuficiente apoyo a éste proceso, por desconocimiento o desinterés ante otros requerimientos 
personales u ocupacionales de carácter inmediatista como preocuparse en las obligaciones de 
programación y evaluación (docentes), tener que ocuparse del diario en el hogar (padres) o la 
solución de problemas cotidianos de administración (directivos). 
A continuación, se presenta la relación existente entre los principales factores (causas) que 
originan la falta de prospectiva enfocada hacia la orientación vocacional o profesional en los 
colegios estudiados, desde el análisis de los intérpretes básicos del proceso educativo, de acuerdo 
con el concepto de las investigadoras (ver la figura 2). 








La primera causa es el poco conocimiento de sí mismo que tienen los jóvenes, lo cual es 
ocasionado por la falta de autoexploración de las características y de los talentos personales 
naturales, y el desconocimiento de que todos tienen capacidades diferentes. Se ve reflejado en 
que “tienen problemas para distinguir entre lo que les interesa a ellos y lo que les interesa a los 




Figura 2. Diagrama Causas-Efecto. Representación de las causas provenientes de los diferentes 
componentes educativos en las instituciones analizadas en la investigación. Elaboración de las 
investigadoras, Bogotá DC: 2016. 
La segunda causa es que los adolescentes tienen poco conocimiento sobre el entorno en el cual 
viven, lo que es ocasionado la mayor parte de las veces por la falta de información a la hora de 
elegir un futuro, porque: 
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La mayoría de los adolescentes sólo conocen un número muy limitado de ocupaciones 
existentes; en muchos casos, aunque conozcan la existencia de una profesión determinada, no 
saben qué tipo de tareas realiza una persona que se dedique a eso, o pueden no saber qué tipo de 
educación necesitan tener para realizar un trabajo determinado. (Ibíd., p.8). 
La tercera causa tiene que ver con la ausencia de habilidades para construir un proyecto de 
vida personal, que se base en la toma de conciencia frente a las oportunidades reales con las que 
cuentan, que involucra el apoyo familiar y las facilidades económicas para acceder a estudios 
superiores y otros aspectos que requieren para proyectarse hacia el futuro. 
Los docentes 
La primera causa tiene que ver con que los docentes no conocen, y generalmente no les 
interesa conocer, los gustos y aptitudes de los estudiantes a su cargo. La falta de tiempo en la 
institución para relacionarse de forma personal, el temor natural a “perder autoridad” ante los 
estudiantes si se permite un acceso personal (requerimiento para que los estudiantes también lo 
permitan), las preocupaciones por el cumplimiento de exigencias organizativas de la institución, 
etc., son algunas de las justificaciones que se escuchan sobre esta actitud. 
La segunda causa que se identifica en los colegios analizados en la investigación tiene que ver 
con la escasa (en la mayoría de los casos ninguna) formación y capacitación permanente sobre 
orientación vocacional o profesional que reciben los docentes. En éste aspecto es necesario que se 
empiecen a revisar los currículos de las universidades, lo cual puede ser tema de otro tipo de 
estudio, pero además requiere que se solicite, que la capacitación permanente aprobada por la 
secretaría de educación tenga como una opción (y si es posible como una condición) la formación 







El primer factor se relaciona con el diseño y aplicación de estrategias que refuercen las 
acciones de orientación vocacional o profesional, más allá de las exposiciones y encuestas que no 
tienen en cuenta si corresponden a la realidad que viven actualmente los estudiantes. 
El segundo factor está relacionado con el poco tiempo con el que cuenta el orientador para 
atender a todos los estudiantes de la institución, en temas diferentes a la orientación vocacional o 
profesional, por lo que no logra atender las necesidades de cada uno. 
Los recursos 
En primer lugar, los colegios estudiados no cuentan con suficientes recursos logísticos 
adecuados y actualizados, en especial los mediados por las TIC, que motiven a los jóvenes a 
interesarse en la orientación profesional; en segundo término, y resultado de lo expuesto, se 
encuentra que los existentes no se adecuan a las necesidades e intereses de éstos. 
Adicionalmente, el tercer factor reconocido tiene relación con los escasos recursos 
económicos que poseen los estudiantes y sus familias, ocasionando que, aun teniendo aptitudes 
para determinada carrera, los jóvenes se desvíen de sus intereses originando frustración y 
desinterés por la orientación hacia algo que sienten inalcanzable. 
El gobierno 
Inicialmente, la realidad actual es que los cupos ofrecidos por las universidades oficiales a las 
cuales pueden acceder los estudiantes de los colegios analizados en la investigación, en diferentes 
programas profesionales, son muy limitados orientando las posibilidades de continuar su 
preparación profesional hacia universidades privadas que, por lo general, demandan mayores 





haciendo que ellos, los docentes y los estudiantes sientan que no vale la pena tener una visión 
prospectiva hacia la formación profesional, es decir que se rindan antes de siquiera intentarlo. 
Además, existe la percepción generalizada que el gobierno ofrece pocas oportunidades 
laborales a los profesionales recién graduados ocasionando que, entre otros efectos, los sujetos 
analizados en el estudio desarrollado descuiden su preparación académica para la presentación de 
pruebas estatales, necesarias para el ingreso a la educación superior en las universidades oficiales, 
y prefiriendo asumir trabajos que requieren poca cualificación formativa. 
Los métodos pedagógicos 
Los estudiantes junto a sus familias y los mismos docentes carecen, en la mayoría de los casos, 
de un fortalecimiento conceptual sobre la orientación vocacional o profesional, lo que ocasiona 
un bajo apoyo a éste proceso en los términos que se están llevando a cabo en cada una de los 
colegios analizados en la investigación. 
Se observa además que no existe, en cada una de las instituciones educativas analizadas en la 
investigación, una metodología unificada para realizar la orientación vocacional o profesional 
que esté siendo aplicada por los docentes y los orientadores, que sea transversal a todas las áreas 
del currículo, y que genere espacios de reflexión y análisis sobre el tema, su importancia y la 
forma como se ésta desarrollando éste proceso. 
Abordaje de la problemática en el contexto nacional – local 
En el contexto nacional una de las preocupaciones es la deserción estudiantil en la educación 
superior. Álvarez (1997) señala que el tema del abandono de las aulas universitarias por parte de 
los estudiantes, es mucho mayor de lo que se imagina, expresando que en la universidad 
colombiana del orden estatal se presenta con mayor frecuencia. Es de anotar que una de las 





es asumida como indicador significativo para la presente investigación) originando la creación de 
políticas nacionales para el fortalecimiento de la orientación profesional en los jóvenes de 
educación media. 
Dentro de éstas políticas se encuentra el Decreto 1860 de 1994, señala que en todos los 
establecimientos educativos se prestará un servicio de orientación estudiantil que tendrá como 
objetivo general el de contribuir al pleno desarrollo de la personalidad de los educandos, en 
particular en cuanto a: 
1. La toma de decisiones personales; 
2. La identificación de aptitudes e intereses; 
3. La solución de conflictos y problemas individuales, familiares y grupales; 
4. La participación en la vida académica, social y comunitaria; 
5. El desarrollo de valores, y 
6. Las demás relativas a la formación personal de que trata el artículo 92 de la ley 115 de 
1994. (MEN, 1994, Art. 40). 
A partir de esta disposición normativa en todos los colegios se ofrece una orientación 
vocacional con su misma planta de docentes, dentro los cuales no siempre se cuenta con personal 
especializado en el tema, lo cual va en detrimento del tipo de asesoría que requieren los 
estudiantes en la actualidad. 
Descripción del pilotaje 
El diseño e implementación del ambiente híbrido de aprendizaje se estructura a partir de la 
creación del curso virtual “Construyendo el Futuro”, el cual consta de una fase de introducción en 
la que se realiza la presentación de los participantes en la fase de pilotaje, especialmente los 





para luego realizar la aplicación de cuatro módulos creados por  las investigadoras para el 
desarrollo que se describe a continuación. 
Relevancia de las TIC en el problema educativo. El uso de las TIC en el ámbito de la 
orientación se considera cada vez más imperioso y urgente, con el desafío de enfrentarse a los 
cambios de una sociedad sin fronteras. En comparación con los métodos habituales hoy en día las 
TIC posibilitan el acceso a un mayor público, en lugares más distantes, hacia áreas de 
conocimiento diversas, con la ventaja de una gran reducción en sus costos (Sobrado F., Ceinos S., 
& García M., 2012, p. 3).  
En cuanto a su importancia en la orientación profesional se puede decir que los beneficios son 
muchos, entre ellos encontramos los siguientes: 
 Fuente de información y recursos. 
 Acceso, almacenamiento, tratamiento y difusión de grandes cantidades de información. 
 Medio de comunicación y colaboración interpersonal en cualquier momento y lugar, lo   
que supone la ruptura de barreras espacio-temporales. 
 Nuevos entornos de orientación: a distancia, e-orientación. 
 Instrumentos de gestión y administración. 
 Soportes específicos de asesoramiento. 
 Mejora del funcionamiento y calidad de los procesos y servicios orientadores. 
 Mayor motivación de los destinatarios de las acciones asesoras y clientes del servicio. 
 Satisfacción de las nuevas necesidades de las personas. 
 Por tanto, son necesarios procesos formativos vinculados con el manejo, uso y 
aprovechamiento de las TIC, al tiempo que se ofrezcan los recursos necesarios, de cara a 





Justificación del uso de las TIC y educación. Las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) han tenido un desarrollo explosivo en la última parte del siglo XX y el 
comienzo del siglo XXI, al punto de que han dado forma a lo que se denomina “Sociedad del 
Conocimiento” o “de la Información”. Prácticamente no hay un solo ámbito de la vida humana 
que no se haya visto impactada por este desarrollo: la salud, las finanzas, los mercados laborales, 
las comunicaciones, el gobierno, la productividad industrial, la educación, etc. UNESCO (2013). 
La introducción de las TIC en las aulas pone en evidencia la necesidad de una definición de 
roles nueva, especialmente, para los alumnos y docentes. Los primeros, gracias a estas nuevas 
herramientas, pueden adquirir mayor autonomía y responsabilidad en el proceso de aprendizaje, 
lo que obliga al docente a salir de su rol clásico como única fuente de conocimiento. 
Las TIC y en particular el Internet forman parte de la vida cotidiana y de la dinámica social 
habitual. Se busca información a través de la red, es normal la comunicación a través de la red y 
se establecen relaciones en red; todo ello accediendo desde dispositivos tecnológicos diversos y 
cada vez más personalizados. Pero se debe tener en cuenta, que la simple presencia de las TIC no 
transforma la educación. La herramienta por sí misma no educa, es neutra. En cambio, el uso que 
se hace de ella y la finalidad para la que es usada sí. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se desarrolla el proyecto educativo. “Construyendo el  Futuro”  
para que sirva como apoyo en la orientación vocacional y/o profesional de los estudiantes de 
educación media por medio de un ambiente de aprendizaje que se implementa a través de un 
ambiente de aprendizaje híbrido  y la utilización de herramientas de prospectiva (fortalezas, 
valores, elección de carrera y universidad) e inteligencia emocional a través del uso de 
herramientas metodológicas y estrategias TIC; y para ayudar a los estudiantes en el desarrollo de 





Objetivos y acciones para abordar el problema educativo. Se proponen como objetivos del 
proyecto a desarrollar durante el pilotaje: 
 Ayudar a los estudiantes a que proyecten el futuro, teniendo en cuenta herramientas de la 
prospectiva (fortalezas, valores, elección de carrera, elección de universidad). 
 Apoyar al alumno en la construcción del proyecto de vida personal. 
 Incrementar habilidades relacionadas con la inteligencia intrapersonal que influyan 
positivamente en la labor académica y en el ingreso a las instituciones de educación 
superior. 
 Promover el en los estudiantes desarrollo de la inteligencia emocional, incorporando 
metodologías de la prospectiva. 
 Integrar herramientas metodológicas y estrategias TIC, que ayuden a los estudiantes en el 
desarrollo de habilidades por medio del curso híbrido ¨Construyendo el Futuro¨. 
Descripción del ambiente de aprendizaje implementado. Se realizaron actividades 
informativas y de inducción para estudiantes del grupo experimental, docentes de las IED que 
interactúan directamente con ellos y padres de familia de estos estudiantes sobre los temas a 
desarrollar en el curso “Construyendo el Futuro”. El curso, se enmarca, para la toma de 
decisiones y para la planificación, en: 
Fortalecimiento Conceptual. Llevado a cabo mediante foros, lecturas, talleres y charlas 
dirigidas a los estudiantes, docentes y padres de familia sobre temas de relevancia que presenten 
debilidades conceptuales o de comprensión básica.  





 Prospectiva vista desde lo personal relacionada con lo global, haciendo énfasis en la 
adquisición de competencias requeridas para un futuro que cada vez cambia y avanza 
tecnológica y científicamente a mayor velocidad;  
 Ambientes Virtuales de Aprendizaje, centrando el fortalecimiento conceptual en los 
modelos pedagógicos de las instituciones, el modelo pedagógico histórico cultural (ALM) y 
crítico social (LNAS), bases del modelo constructivista;  
 Competencias básicas y competencias laborales; proyectadas hacia el desarrollo humano y 
profesional de los estudiantes;  
 Competencias Emocionales, destacando los componentes intra e inter personales que 
colaboren efectivamente en la obtención del proyecto de vida; y, 
 Competencias TIC relacionadas con las habilidades para buscar, seleccionar, evaluar y 
organizar información en entornos digitales y transformar información en conocimientos. 
Elaboración de los módulos “Construyendo el Futuro”. El siguiente paso en el desarrollo de 
la propuesta se centró en proponer y construir los módulos de formación, a los que los estudiantes 
acceden mediante la plataforma virtual Moodle a través de las interfaces de los colegios ALM y 
LNAS, para obtener orientaciones que produzcan mejores resultados en la toma de decisiones 






Figura 3. Curso Virtual "Construyendo el Futuro" en la plataforma Moodle. Bogotá DC: 2016. 
Los módulos creados son presentados en la figura 4, y descritos a subsiguientemente: 
 
Figura 4. Diseño e implementación del AVA 
 Dominio personal, donde el estudiante se reconoce a sí mismo identificando sus hábitos, 
el uso del tiempo en la actualidad y sus valores sociales valorándolos para desarrollar 





 Inteligencia emocional, el cual ayuda a los estudiantes a reconocer los sentimientos 
propios y los de los demás, así como la comprensión para manejarlos, buscando que el 
estudiante comunique su propio punto de vista desde un equilibrio entre un estilo agresivo 
y un estilo pasivo de comunicación comunicando sus ideas de forma correcta y 
respetuosa; 
 Prospectiva, en el cual se orienta al estudiante para su proyección personal y profesional, 
partiendo del análisis de sus fortalezas, pensando en las posibles profesiones, carreras e 
instituciones donde pueda proyectar su futuro para lograr hacer realidad sus objetivos; y,  
 Visión compartida, que busca proponer metas grupales orientadas básicamente hacia la 
construcción de su futuro con la ayuda de padres, docentes y compañeros involucrando 
diferentes pensamientos que se integran en una misma dirección. 
Evaluación de resultados. El siguiente paso en el desarrollo de la propuesta es el análisis de 
los datos obtenidos al aplicar y desarrollar los diferentes instrumentos los participantes del grupo 
de estudio, con el objeto de verificar si los resultados de la aplicación del curso apoyaron en la 
toma de decisiones sobre su futuro profesional. 
Planteamiento de la implementación. A continuación, se describe cómo se implementó el 
curso ¨Construyendo el Futuro¨ (ver la tabla 1), estableciendo para cada módulo los 
componentes: objetivos, instrumentos de recolección, actividades por cada módulo acompañadas 
de las estrategias didácticas, al igual que los recursos TIC (equipos y aplicativos usados para la 
implementación de cada módulo). Posteriormente se presenta la descripción de las estrategias de 
cada módulo en las figuras tomadas mediante imágenes de la base de datos del curso (ver las 
tablas 2 a 5); y los instrumentos de recolección de datos para el análisis de los resultados del 





Tabla 1. Resumen de la implementación de la propuesta (pilotaje) 
CUADRO RESUMEN PLANTEAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN 
Módulos Objetivo Instrumento de 
Recolección 




Fortalecer el dominio 
personal en los 
estudiantes del ciclo V 
reconociendo sus 
valores, las actividades y 
hábitos que mejor 
realizan 
 Matriz “Mi 
vida hoy” 




 Matriz “Mis 
valores” 
 Motivación 
“Conseguir un sueño” 
 “Mi vida hoy” 
 “Mis valores” 
 “Mi proyección este 
año” 
 Tarea Collage “Mis 
sueños” 
 Con la ayuda de una 
presentación, la persona 
experta en prospectiva se 
motiva a los estudiantes 
para la construcción de su 
futuro.  
 Los estudiantes acceden y 
diligencian las matrices por 
medio de los formularios en 
línea. 
 Posteriormente con la 
utilización de la 
herramienta en línea Pixlr, 
los estudiantes realizan un 
collage donde plasman sus 
sueños y los presentan en 
un espacio destinado en el 
aula. 
 Video Beam 





 Navegadores de 
Internet 
 Internet 
 Curso virtual 
“Construyendo 
Futuro” 
 Formularios en 
línea 
 Herramienta 






Promover el crecimiento 
emocional e intelectual 
de los estudiantes de 
ciclo V, por medio de 
actividades que ayuden a 
resolver problemas que 
impliquen creatividad, 
juicio y toma de 
decisiones 
 Test de 
emociones y 
asertividad 
 Análisis capítulo 
“No hagas 
suposiciones” (Libro 
los cuatro acuerdos) 





del test “Emociones y 
asertividad” 
 Después de revisar el 
capítulo del libro 
mencionado en la actividad 
los estudiantes participan en 
un foro de reflexión sobre 
un caso ocurrido en la 
institución por hacer 
suposiciones falsas. 
 Los estudiantes observan 
el video y realizan un mapa 
conceptual. 
 Se diligencia el test. 
 Video Beam 





 Navegadores de 
Internet 
 Internet 
 Curso virtual 
“Construyendo 
Futuro” 












Tabla 1 (continuación) 
CUADRO RESUMEN PLANTEAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN 
Módulos Objetivo Instrumento de 
Recolección 
Actividades Estrategias didácticas Recursos TIC 
Prospectiva Proyectar el futuro 
profesional y/o laboral de 
los estudiantes de ciclo 
V, con la utilización de 
herramientas de 
prospectiva (Fortalezas, 
ensayos, elección de 
carrera y elección de 
universidad) 








 Ensayo “Mi 
vida en el 2016” 
 Video “Mi 
vida en el 2021” 
 Descubriendo mis 
fortalezas 
 Revisión del video 
de Steve Jobs en 
Stanford 
 Tarea ensayo 
 Elección de carrera 




 Tarea “Mi vida en 
el 2021” 
 A través de las actividades 
planteadas en el módulo los 
estudiantes descubren sus 
fortalezas, realizan un ensayo 
en el que evidencian sus 
proyectos en el 2016, indagan 
y seleccionan sobre las 
profesiones y universidades. 
 Por medio de un video 
plasman su proyección al 
2021 








 Navegadores de 
Internet 
 Internet 
 Curso virtual 
“Construyendo 
Futuro” 






 Movie Maker 
Visión 
compartida 
Compartir con las 
personas allegadas sus 
aptitudes, sueños, y 
proyección laboral, 
además del desarrollo de 
los simulacros les 
permitirá conocer sus 
aptitudes en las 
diferentes áreas del 
conocimiento. 
  Carta de amor de 
un padre a su hijo 
 Simulacro de las 
diferentes áreas del 
conocimiento 
 Video “Preguntas a 
la hora de elegir 
carrera” 
 Foro “Comparte tus 
sueños” 
 Los padres por parte de una 
carta destacan las cualidades 
de sus hijos demostrando lo 
importantes que son para ellos 
 Por medio de los simulacros 
los estudiantes comparten sus 
conocimientos y dudas con los 
docentes 
 Reflexión sobre las 
preguntas que se deben hacer 
los estudiantes al momento de 
elegir carrera participando en 
el foro 








 Navegadores de 
Internet 
 Internet 
 Curso virtual 
“Construyendo 
Futuro” 
 Formularios en 
línea 
 Herramientas 










Tabla 2. Estrategia Didáctica- Modulo Dominio Personal 
DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y APRENDIZAJES A DESARROLLAR 















Motivación Presentación del módulo a los 
estudiantes 
Concientización de los estudiantes sobre la necesidad 
de autoconocimiento para proyectarse a futuro 
Presentación del experto en 
prospectiva 
Exposición de los temas asociados a 
la actividad 
Participación de los estudiantes 
mediante preguntas 
Diligenciamiento del formulario en línea 
matriz “Mi vida hoy” 
Presentación del objetivo de la matriz Reflejo de los aspectos de las actividades y hábitos de 
los estudiantes que inciden mayormente en la 
cotidianidad actual 
Explicación de los componentes de la 
matriz 
Explicación del diligenciamiento de 
la matriz 
Diligenciamiento de la matriz por 
parte de los estudiantes 
Diligenciamiento del formulario en línea 
matriz “Mis valores” 
Presentación del objetivo de la matriz Identificación y determinación de siete valores 
sociales presentes y mejorables por parte de cada 
estudiante 
Explicación de los componentes de la 
matriz 
Explicación del diligenciamiento de 
la matriz 
Diligenciamiento de la matriz por 















Diligenciamiento del formulario en línea 
matriz “Mi sueño este año” 
Presentación del objetivo de la matriz Reflexión y proyección de calificaciones en las 
evaluaciones del colegio y en los simulacros de las 
estandarizadas estatales 
Explicación de los componentes de la 
matriz 
Explicación del diligenciamiento de 
la matriz 
Diligenciamiento de la matriz por 
parte de los estudiantes 
Collage “Mis sueños” Búsqueda de imágenes que reflejen 
los sueños de los estudiantes 
Aprendizaje de uso de herramienta en línea y 
motivación para obtención de metas. 
Collage en línea mediante el uso de 






Tabla 3. Estrategia Didáctica Modulo Inteligencia Emocional 
DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y APRENDIZAJES A DESARROLLAR 




















Análisis capítulo “No hagas suposiciones” 
del libro Los cuatro acuerdos de Miguel 
Ruiz 
Presentación del autor y libro Avance en la expresión de lo que se quiere y en la 
formulación de preguntas Análisis del manejo de emociones y 
asertividad mediante la descripción 
global de los subtemas: Sé impecable 
con tus palabras; no te tomes nada 
personalmente; no hagas 





















 Análisis capítulo “No hagas suposiciones” 
del libro Los cuatro acuerdos de Miguel 
Ruiz 
Análisis del tercer acuerdo “No hagas 
suposiciones” 
Avance en la expresión de lo que se quiere y en la 
formulación de preguntas 
Participación en foro en línea para 
comparar aspectos relevantes de la 




















Análisis capítulo “No hagas suposiciones” 
del libro Los cuatro acuerdos de Miguel 
Ruiz 
Presentación del video Trabajo en la empatía a partir del manejo de 
emociones aprendido en el video. Reflexión sobre el contenido del 
video 
Mapa conceptual “Conceptos sobre 
inteligencia emocional” 
Video “Mapa conceptual”  
Elaboración de mapas conceptuales 
mediante el uso de herramienta Cmap 
Tools 
Aprendizaje de la distribución de contenidos y uso de 
la creatividad. 
Diligenciamiento formulario en línea del 
“Test de emociones y asertividad” 
Presentación del objetivo de la matriz Descubrimiento del nivel de asertividad personal y 
análisis de aspectos a cambiar en las relaciones con 
los demás. 
Explicación de los componentes de la 
matriz 
Explicación del diligenciamiento de 
la matriz 
Diligenciamiento de la matriz por 








Tabla 4. Estrategia Didáctica Modulo Prospectiva 
DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y APRENDIZAJES A DESARROLLAR 












Formulario en línea “Descubriendo mis 
fortalezas” 
Presentación del objetivo de la matriz Observación de concordancias entre áreas de estudio 
y personales que se les facilitan proyectándose al 
futuro 
Explicación de los componentes de la 
matriz 
Explicación del diligenciamiento de 
la matriz 
Diligenciamiento de la matriz por 
parte de los estudiantes 
Video Steve Jobs en Stanford Proyección del video doblado al 
español 
Análisis y motivación con base en el contenido del 
video 
Reflexión sobre el contenido 
Ensayo “Mi vida en el 2016” Video “¿Cómo escribir un ensayo” Aprendizaje de la forma de redactar ensayos 
Redacción del ensayo propuesto 
Formulario en línea “Elección de carrera” Presentación del objetivo de la matriz Proyección de un posible futuro mediante la elección 
de cinco carreras profesionales, tecnológicas o 
técnicas de su predilección. 
Explicación de los componentes de la 
matriz 
Explicación del diligenciamiento de 
la matriz 
Diligenciamiento de la matriz por 
parte de los estudiantes 
Formulario en línea “Elección de 
universidad o institución 
Presentación del objetivo de la matriz Proyección de un posible futuro mediante la elección 
de 1-5universidades de su predilección. 
Formulario en línea “Elección de 
universidad o institución 
Explicación de los componentes de la 
matriz 
Proyección de un posible futuro mediante la elección 
de 1-5universidades de su predilección. 
Explicación del diligenciamiento de 
la matriz 
Diligenciamiento de la matriz por 
parte de los estudiantes 
Video “Mi vida en el año 2021” Realización de video de 5 minutos 
mediante el uso de herramienta 
“Movie Maker” 
Aprendizaje del uso de la herramienta 







Tabla 5. Estrategia Didáctica Módulo Visión Compartida 
DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y APRENDIZAJES A DESARROLLAR 














 “Carta de amor de un padre/madre a su 
hijo” 
Motivación a los padres o cuidadores Fortalecimiento del autoestima de los estudiantes 
Diligenciamiento de la carta 
propuesta 
Simulacros evaluaciones (filosofía, física, 
inglés, matemáticas, lenguaje, química, 
sociales) 
Desarrollo de evaluaciones simuladas 
en línea 
Conocimiento de los tipos de pruebas y autoanálisis 
de la evaluación estatal 
Video “¿Ya sabes que es útil preguntarse a 
la hora de elegir carrera?” 
Observación del video Reflexión sobre video 
Foro en línea “Comparte tus sueños” Contestar cinco preguntas 
relacionadas con las opciones a futuro 
Elaboración de conclusiones finales 
Participación en foro en línea 
 
Tabla 6. Instrumentos de recolección de datos para analizar resultados de Pilotaje 
INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 


















































Tabla 6 (continuación) 
INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 










































n del curso 
“Construyend












   Recomendaciones para la implementación. El pilotaje se desarrolla siguiendo las siguientes 
recomendaciones para los docentes: 
1. Conocimiento de la estrategia y de las expectativas de aporte al proceso de aprendizaje de 
los estudiantes. 
2. Contar con disponibilidad de recursos básicos (formación, recursos informáticos, otros 
docentes, expertos, apoyo institucional…). 
3. Interacción con otros docentes de la misma institución y de otras áreas del conocimiento, 
respecto a la estrategia. 
4. Asignación de tiempo para la planificación y diseño de actividades. 
5. Apoyo de las directivas de la institución para el desarrollo e implementación del proyecto 
educativo. 
6. Socialización del proyecto educativo a los estudiantes y padres involucrados en el proyecto. 
7. Disponibilidad de equipos de cómputo y conexión a Internet para la implementación del 
proyecto. 
8. Capacitación a los estudiantes en el manejo de plataformas virtuales, explicando sus 
componentes y la forma de interactuar con sus compañeros. 
9. Establecimiento del cronograma de actividades de implementación del proyecto. 
Impacto del material educativo al proyecto educativo institucional. El material educativo 
digital en la educación, como en los demás ámbitos de la vida humana se convierte en un 
instrumento cada vez más indispensable, impactando de una forma positiva en las instituciones 
educativas, en las cuales cumple múltiples funcionalidades como las siguientes:  
 Fortalecer el trabajo colaborativo entre los estudiantes de educación media y sus docentes 





 A través de una fuente de información hipermedial, se ofrece un recurso interactivo para el 
aprendizaje, donde los materiales didácticos y las actividades, informan, entrenan, simulan 
y guían los aprendizajes de los estudiantes. 
 Promueve la participación activa de los estudiantes para entablar espacios de diálogo entre 
sus compañeros, profesores, padres y comunidad educativa para crear en conjunto su 
proyecto de vida. 
 Da un valor agregado a la educación media para que los jóvenes exploren diferentes 
alternativas para su futuro laboral 
 Implementa herramientas didácticas que fortalecen los modelos pedagógicos de las 
instituciones educativas brindando elementos de enseñanza-aprendizaje que involucran al 
estudiante en el mundo actual y a la vez le dan autonomía y desarrollo de habilidades de 
pensamiento para optimizar procesos académicos 
 Para los docentes que utilicen el curso “Construyendo el Futuro”, ofrece la oportunidad de 
incursionar en un campo dinámico  y de vanguardia en el desarrollo tecnológico, además 
permite desarrollar, aplicar y evaluar los resultados de una nueva metodología de enseñanza 
donde el docente tiene más opciones para orientar al estudiante porque en éste sistema es 
fundamental la retroalimentación  y la asesoría permanente donde el material educativo está 
diseñado de forma que conduce al autoaprendizaje, a los procesos de reflexión y al análisis 
crítico. 
Aspectos Metodológicos 
En éste apartado se expone el tipo de datos que se indagó para el logro de los objetivos de la 





que posibilitan la información necesaria, y las consideraciones éticas que se tuvieron en cuenta 
para la investigación.  
Sustento epistemológico 
Para el desarrollo de la investigación sobre prospectiva, en la que se desarrolla el pilotaje en 
ambiente de aprendizaje hibrido, mediante el curso Construyendo el Futuro, se aplica un enfoque 
cualitativo descriptivo, al facilitar posibilidades de reconocer cómo el estudiante construye su 
elección a partir de lo que ha percibido en su trayectoria académica y lo que él considera 
influyente en la toma de una decisión profesional. 
Entre los instrumentos empleados en la investigación se encuentran: las notas de campo, los 
ensayos, discusiones en grupo por medio de foros, entrevistas, formularios en línea (matrices), 
entre otros. 
Estos instrumentos son una base clara para el  análisis  e interpretación de los datos, que 
dentro de la investigación son importantes, porque facilita la búsqueda de información al tiempo 
que promueve la construcción de la historia de vida a los jóvenes; el conocimiento de sí mismo, 
de sus actitudes y aptitudes, de forma que al unirse con elementos de la prospectiva contribuya a 
la toma de buenas decisiones  en cuanto a su futuro profesional, encaminadas a la construcción de 
un proyecto de vida responsable. 
Diseño de la investigación 
La metodología utilizada es un diseño de estudio de caso donde, de acuerdo con la definición 
dada por diferentes autores citados por Piedad Martínez (Yin, 1989; Chetty, 1996; Eisenhardt, 
1989; Kidder,1982; Glaser & Strauss, 1967) el investigador alcanza una mejor comprensión de 
las particularidades de la población estudiada, obteniendo una mayor claridad sobre el tema o 





enfoque cualitativo para el análisis de la información recolectada, así como en la medición de las 
categorías propuestas (2006, pp. 167-178).  
En los colegios mencionados no se han realizado investigaciones para solucionar la 
problemática de orientación profesional aplicando elementos de la prospectiva, teniendo en 
cuenta que esta metodología es muy útil para estudiar el comportamiento de los estudiantes y 
resolver problemas inmediatos y cotidianos, sobre todo en lo referente a la construcción del 
proyecto de vida de los estudiantes. 
En la investigación el grupo focal es preparado con elementos de la prospectiva, y realiza una 
serie de ejercicios con apoyo e instrucciones de los asesores y los módulos virtuales. A medida 
que los estudiantes van avanzando por el curso observan sus acciones a profundidad y se realiza 
seguimiento de las actividades. A través del curso virtual se llevan los registros de las notas de 
campo y de las matrices usadas, con el fin de analizar, si los estudiantes llegan a obtener 
resultados óptimos, es decir cómo avanzan del estado actual (donde los estudiantes no saben 
cómo encontrar sus metas) a un estado deseado donde los estudiantes tienen claridad sobre su 
futuro o han cumplido algunas de sus metas vocacionales o profesionales. 
Acceso al campo. Inicialmente se toman datos del PEI de cada institución y del documento 
observador del alumno, donde aparecen aspectos sociodemográficos de la población estudiada. 
También se realiza un acercamiento de carácter informal con los estudiantes sobre sus 
expectativas de carrera y universidad y progresivamente se toman datos de las diferentes 
actividades propuestas en cada uno de los módulos establecidos en el curso virtual Construyendo 
el Futuro. 
Población y muestra. La población analizada corresponde a los estudiantes del grado 10° del 





Antonia Santos en la jornada tarde, correspondientes a 150 individuos, de los cuales se toma una 
muestra de 60 estudiantes de grado 10° (30 de la jornada mañana del Colegio Alfonso López 
Michelsen IED y 30 estudiantes de grado 11° de la jornada tarde del Liceo Nacional Antonia 
Santos – IED), en edades comprendidas entre 15- 18 años de edad mediante el uso del muestreo 
aleatorio simple sin reemplazo (MAS sr). 
Según los PEI de las instituciones, los estudiantes (por su origen familiar) se encuentran 
clasificados socioeconómicamente en los niveles uno a tres de la estratificación nacional 
colombiana, siendo predominante el estrato dos.   
Socioculturalmente los padres de los estudiantes del grupo estudiado no cuentan, en su 
mayoría, con una formación educativa superior, es decir no son profesionales formados en 
instituciones de educación superior.  Geográficamente los estudiantes y sus familias se ubican en 
las localidades de Bosa y Mártires de la ciudad de Bogotá. 
Técnicas e instrumentos de investigación. Las herramientas de recolección de información, 
de seguimiento y metodológicas en general requeridas por el proyecto se seleccionan 
inicialmente de las propuestas por la investigación cualitativa etnográfica y las propias de la 
prospectiva, destacándose entre ellas: 
Observación directa. Basada en la obtención de información sobre el contenido e interacción 
verbal de las personas estudiadas, la interacción con el docente en diferentes situaciones y 
ocasiones y sobre conductas no verbales como gestos y posturas. En este aparte las 
investigadoras se apoyan en el uso de notas de campo registradas no necesariamente de manera 
periódica, que se identifican en términos de cuándo, dónde y bajo qué condiciones se realizan. La 
información recolectada se constata mediante la triangulación considerando la perspectiva de 





Encuestas (matrices). Esta herramienta se adopta con base en las diseñadas y aplicadas en el 
Centro de Asesorías Integrales de la ciudad de Bogotá.  Se toma la definición de matriz como un 
rectángulo de filas y columnas en las que se acopia información sobre aspectos relevantes y se les 
asigna una valoración subjetiva, de acuerdo a las acepciones que tiene el término en el 
diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Las matrices seleccionadas son: 
1. Matriz Mi Vida Hoy; que recoge información sobre hábitos y actividades realizadas 
actualmente por los estudiantes, que son determinantes para el impulso o la desaceleración 
del progreso personal en el futuro inmediato, mediato y a largo plazo (los autores de la 
matriz la seleccionan, con un componente altamente subjetivo, apoyado en estudios propios 
y ajenos). Las categorías seleccionadas para analizar en esta matriz son: a) Práctica de 
deporte medido en horas por semana; b) Participación en actividades relacionadas con 
práctica del arte (música, pintura, teatro, danza, etc.) valorado en horas semanales 
dedicadas; c) Hábitos de lectura medido en horas de dedicación semanal; d) Uso del 
internet señalado en horas de dedicación semanal; e) Hábitos de estudio en casa medidos en 
horas semanales dedicadas; y, f) Desempeño en el inglés como segunda lengua calculado 
por porcentaje general de dominio del mismo en los componentes de lectura y escritura 
(anexo D). 
2. Matriz Mi Proyección Este Año; orientada a recolectar datos sobre las expectativas de los 
estudiantes en las calificaciones (más que en las evaluaciones) para las áreas de 
Matemáticas, Física, Química Biología, Lenguaje, Sociales, Filosofía e Inglés que obtendrá 
en cada período académico del colegio y en los simulacros y prueba efectiva ICFES Saber 





3. Matriz Elección de Carrera; diseñada para conocer a partir de los resultados de su 
aplicación, cuál o cuáles son los intereses de preparación profesional que tienen los 
estudiantes.  Se da la opción a que el estudiante seleccione cinco carreras técnicas, 
tecnológicas o profesionales, clasificándolas en orden de mayor interés para él y para su 
futuro. (anexo F). 
4. Matriz Elección de Universidad o Institución; que busca conocer las expectativas de los 
estudiantes frente a las instituciones de educación superior que le gustaría y considera 
subjetivamente podrá ingresar. (anexo G). 
5. Matriz Fortalezas; ¿En qué me desempeño bien?, que permite observar levemente la 
concordancia entre lo que el estudiante considera son las actividades y áreas en las que 
posee facilidad actualmente, y sus expectativas advertidas con las matrices anteriores.  Esta 
matriz tiene en cuenta actividades de tipo deportivo y artístico, áreas relacionadas con las 
ciencias naturales y sociales, y, habilidades personales y sociales. (anexo H). 
6. Matriz Valores; en la que el estudiante señala siete de los valores sociales que considera 
son los de mayor relevancia para su vida.  Para la aplicación de ésta matriz se orienta al 
estudiante hacia el concepto de valor como una motivación para el progreso personal 
beneficiando a los demás en su entorno. (anexo I)  
Ensayos. La siguiente herramienta aplicada es la composición de ensayos sobre su vida en 
prospectiva, siendo el primero a mediano plazo Mi vida en diciembre de 2016, y el segundo a 
largo plazo Mi vida en el 2020, el cual es presentado mediante un video realizado por los 
estudiantes. En el primero el estudiante se basa para su redacción en aspectos como sus deseos 





estudiante plasme la visión que tiene de su vida en el año 2021, incorporando aspectos laborales 
(anexo K). 
Exposiciones. En diferentes momentos se realizan foros, lecturas, talleres, conversatorios y 
presentaciones con diapositivas, a estudiantes docentes y padres, sobre diferentes temas, 
esencialmente al dar a conocer el proyecto. 
Test de asertividad. Permite que los estudiantes conozcan sus habilidades sociales como 
comunicación, opiniones, emociones, deseos y necesidades (anexo L). 
Análisis de las categorías 
Las categorías de análisis se definen a priori al seleccionar los elementos lógicos del estudio, 
con base a la pregunta ¿Cómo fortalecer las competencias personales, por medio de una 
metodología basada en prospectiva bajo modalidad hibrida (blended learning) apoyada por una 
plataforma Moodle, utilizando estrategias de formación y de aprendizaje, donde se combinan, 
elementos síncronos y asíncronos apoyados en TIC? 
Tabla 7. Análisis de las categorías de la investigación 
No. CATEGORÍA IMPORTANCIA INDICADOR RECURSOS 
1 AUTOCONOCIMIENTO 
El auto conocimiento, 
autocontrol y metas 
Motiva a los 
estudiantes para 
construir su proyecto 
profesional 
reflexionando acerca 




 Fortalezas y 
Debilidades  
 Mi vida hoy (Matriz). 
 Matriz mis fortalezas. 
 Matriz Mis valores 
2 EMOCIONES Y 
ASERTIVIDAD 
Reflexionar y actuar 
asertivamente sobre 
cómo entenderse y 
entender a las demás 
personas. 
Asertividad Test de Asertividad 
3 PROSPECTIVA Permite definir 
claramente el futuro 
profesional del 
estudiante 
Definición de carrera 
y /o profesión u 
oficio 
 Matriz Elección de 
carrera. 
 Matriz elección de 
Universidad o institución 
 Ensayo. “Mi vida en el 
2016” 






Tabla 7 (continuación) 
No. CATEGORÍA IMPORTANCIA INDICADOR RECURSOS 






emociones y otros 
componentes sociales 
de comportamiento 
que permitan a los    
estudiantes construir 




propuestas en el 
curso Construyendo 
el Futuro. 




 MODULO 3. 
Prospectiva. 
 MODULO 4. Visión 
compartida 
Fuente: Elaboración propia, Bogotá DC: 2016. 
Las consideraciones éticas entre las que se encuentran el aval de las rectoras de las 
instituciones investigadas, el consentimiento informado de los orientadores, el formato de 
asentimiento informado de los estudiantes menores de edad, el consentimiento informado para 
padres o cuidadores; el formulario de validación de los instrumentos por parte de expertos y un 
ejemplo de la constancia del juicio de los expertos se anexan al final del documento (anexo M). 
Cronograma del proyecto 
Tabla 8. Cronograma de ejecución y redacción del documento del proyecto año 2016 
Fases y tareas del proyecto 
Semestre Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V 
Período 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 
Resumen 
Elaboración del objetivo del pilotaje       X         
Socialización del propósito del proyecto con padres, estudiantes, 
docentes y directivos 
        X X     
Redacción final del resumen de lo desarrollado en el proyecto             X   
Palabras clave 
Complementación de acuerdo con la revisión bibliográfica         X X     
Selección de descriptores que faciliten la catalogación del trabajo y 
su recuperación en base de datos 
          X X   
Descripción de la intencionalidad, el interés, la relevancia, el 
contenido y propósito de cada capítulo desarrollado durante el 
proceso investigativo 





Tabla 8 (continuación) 
Fases y tareas del proyecto 
Semestre Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V 
Período 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 
Introducción 
Justificación y análisis del contexto 
Revisión breve de los antecedentes investigativos, historial de las 
instituciones y fundamentación de por qué y para qué se realiza la 
investigación.  
  X   X   X X   
Planteamiento y formulación del problema 
Formulación precisa del problema         X X     
Objetivos 
Se expresa de manera precisa el objetivo general del estudio         X       
Estructuración de los objetivos específicos que respaldan la 
obtención del general 
          X X   
Estado del arte 
Revisión de los documentos y de las circunstancias en las que se 
encuentra el problema en las instituciones investigadas, 
        X X X   
Revisión de las teorías en las que se basa el proyecto educativo 
Construyendo el Futuro 
X X X X         
Selección y conceptualización de las definiciones que fundamentan 
el proyecto 
    X X X X     
Redacción del marco teórico-conceptual           X X   
Marco teórico-conceptual 
Implementación del proyecto Construyendo el Futuro 
Selección de los elementos humanos y no humanos que participan 
en el proyecto 
X X             
Delimitación de los elementos humanos y no humanos que 
participan en el proyecto 
  X X X         
Redacción del capítulo correspondiente a la implementación del 
proyecto 
      X X X X   
Elaboración del sustento epistemológico   X X           
Diseño de la investigación     X X         
Acceso al campo     X X X       
Selección de la población y muestra para la investigación         X X     
Selección y aplicación de las técnicas e instrumentos de 
investigación 







Tabla 8 (continuación) 
Fases y tareas del proyecto Semestre Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V 
Resultados y hallazgos 
Sistematización de los datos obtenidos                 
Análisis de los datos y elaboración de informes de resultados                 
Descripción de los resultados                 
Conclusiones y prospectiva 
Elaboración de las conclusiones parciales                 
Redacción de conclusiones finales                 
Prospectiva                 
Referencias bibliográficas 
Actualización permanente de las referencias bibliográficas 
utilizadas en el desarrollo de la investigación 
X X X X X X X X 
Fuente: Elaboración propia; Bogotá DC: 2016. 
Resultados y Hallazgos 
Se presentan a continuación los resultados y hallazgos obtenidos durante y al final de la 
investigación, al aplicar los diferentes tipos de triangulación presentados por Denzin (1970) 
citado por Betrián et al. (2013, p. 8). Entre los tipos de triangulación realizada sobresalen la de 
datos (Cisterna, 2005; Okuda y Gómez, 2005); de investigadores (Okuda y Gómez, 2005; Cohen 
y Manion 1990); de métodos (Arias, 2000; Paul, 1996); de teorías, y en general la triangulación 
múltiple presentada por Betrián et al. (Ibíd., p. 8) 
Resultados 
Como se ha dicho antes se tomó una muestra de 60 estudiantes así: 30 estudiantes del colegio 
Alfonso López Michelsen IED y 30 estudiantes del colegio Liceo Nacional Antonia Santos IED. 
En la figura 5, se observa que participaron en la prueba piloto ocho estudiantes de género 





colegio y al 13% de la muestra total, y 22 estudiantes del género femenino que corresponde al 
74% de la muestra del colegio y al 37% de la muestra total.  
Los estudiantes que participaron en la Prueba Piloto del Liceo Nacional Antonia Santos IED, 
son 15 estudiantes de género masculino y 15 estudiantes de género femenino, correspondiendo el 
50% de los estudiantes participantes al género masculino y 50% al femenino, corresponde cada 
género al 25% de la muestra total. 
 
Figura 5. Determinación Grupo Muestral. La sigla ALM identifica a los estudiantes del colegio 
Alfonso López Michelsen, y la sigla LNAS a los del colegio Liceo Nacional Antonia Santos. 
Bogotá DC: 2016 
Las edades de la población del grupo de estudiantes que participaron en la prueba piloto de los 
colegios mencionados, oscilan entre los 15 y los 18 años, predominando la edad  de 16 años (24), 
que corresponde al 40%  de la población total; le siguen los estudiantes de 17 años (19) igual al 
31% del total de la población, los estudiantes de 15 años (9) representa el 15% y por último los 






Figura 6. Representación por edades del grupo de estudio seleccionado. Bogotá DC: 2016. 
Categoría 1: Autoconocimiento.  Integrada por el autoconocimiento, autocontrol y metas. 
Se han aplicado cuatro (4) instrumentos: 2 matrices: Mis Fortalezas y Mis Valores, cuyos 
resultados se presentan a continuación: 
1. Matriz fortalezas: ¿En qué me desempeño muy bien? Los participantes en la prueba piloto 
seleccionaron hasta siete actividades, áreas y/o habilidades, las cuales se incorporan en cuatro 
categorías a saber: fortaleza deportes, fortaleza asignaturas, fortaleza arte y fortaleza habilidades. 
Los estudiantes seleccionaron cualidades que consideran poseer actualmente con la intención 
de reconocer sus fortalezas básicas y aprender a usarlas de nuevas maneras con mayor frecuencia, 
la meta principal es ayudar a los estudiantes a identificar las fortalezas de carácter personal y 
ampliar su uso en la cotidianidad.  
Los estudiantes que realizan ésta evaluación se motivan para mejorar las fortalezas que tienen 





En cuanto a la fortaleza deportes, se caracteriza por generar disciplina, compromiso, 
cumplimiento de metas y trabajo en equipo; además de emociones, esfuerzo y aprendizaje. Tanto 
para los hombres y las mujeres de las dos instituciones educativas el fútbol es el deporte por el 
que más se inclinan sin dejar a un lado el baile y el patinaje. 
Teniendo en cuenta la fortaleza asignaturas, los estudiantes reconocen poseer habilidades 
académicas, especialmente en: matemáticas, inglés y física en las dos instituciones. Al aplicarse 
ésta matriz, los estudiantes reconocen que el colegio aporta en un buen porcentaje al proyecto de 
vida académico y que a nivel personal puede prosperar en un área de estudio y tener dificultades 
en otras. 
Por otro lado, en cuanto a la fortaleza artes, los estudiantes de ambos colegios manifiestan que 
les gusta la música teniendo en cuenta que en el colegio Alfonso López Michelsen existe el 
énfasis de artes en música; y en el colegio Liceo Nacional Antonia Santos han fortalecido ésta 
capacidad mediante la integración de estudiantes a la orquesta filarmónica de la institución. 
Frente a la fortaleza habilidades, los estudiantes reconocen la importancia de las habilidades 
que poseen para estructurara su proyecto de vida, sobresaliendo la capacidad de decisión y el 
cumplimiento de metas. También manifiestan requerir más trabajo en relaciones humanas, 
puntualidad y orden, y reconocen que la responsabilidad es imprescindible para la adaptación al 
entorno. 
El estudio resalta lo positivo, sin señalar aspectos negativos o debilidades de los estudiantes 






Se observa en las figuras 7 y 8, representativas de la matriz de fortalezas-deportes, que el 35% 
de los estudiantes prefieren el fútbol, le siguen el baile y el patinaje que equivale a un 8% de los 
estudiantes que participaron en la prueba piloto. 
 
Figura 7. Fortalezas en deportes-ALM. Bogotá DC: 2016 
 





En la figura 9 se observa que la mayor fortaleza en asignaturas, al tener en cuenta hombres y 
mujeres, se encuentra en el área de inglés con un 10%, seguido de matemáticas, 8%, sociales, 
lenguaje y física con un 6% cada una. 
En la figura 10 se advierte que la mayor fortaleza se encuentra en matemáticas con un 15%, le 
siguen filosofía, física y francés con un 6% cada una. 
 
Figura 9. Representación fortalezas en asignaturas ALM. Bogotá: 2016 
 
 






Figura 11. Representación fortalezas en artes ALM. Bogotá DC: 2016 
 
Figura 12. Representación fortalezas en artes LNAS. Bogotá DC: 2016 
Observando las figuras 11 y 12 se interpreta que los estudiantes de ambos colegios manifiestan 
tener mayores fortalezas en música con un 45%, seguida por crear y dibujar con un 7% de 






Figura 13. Representación, fortalezas - habilidades ALM. Bogotá DC: 2016 
 
Figura 14. Representación, fortalezas- habilidades LNAS. Bogotá DC: 2016 
Como podemos observar en la figura 13 los estudiantes del Colegio Alfonso López Michelsen 
consideran que su mayor fortaleza en cuanto a habilidades es la responsabilidad con un 13%, en 
su orden le siguen: cumplimiento de metas con un 10%, perseverancia con un 8%, y liderazgo 





En la figura 14, que corresponde al colegio Liceo Nacional Antonia Santos, los adolescentes 
expresaron que la mayor fortaleza está en la capacidad de decisión con un 13%, seguido de 
cumplimiento de metas con un 8%, después, perseverancia y entusiasmo con un 6% cada una. 
2. Matriz mis valores: En ésta categoría se aplicó la matriz valores en la cual los estudiantes 
participantes seleccionaron (de una lista de 28) cinco valores éticos diferentes que consideran 
poseer en éste momento, y que pueden mejorar para el desarrollo de la inteligencia emocional. Se 
evidencia que en el colegio Liceo Nacional Antonia Santos IED, los valores que sobresalen en su 
orden son: alegría, preocupación por la familia, respeto, amistad y libertad.  En el colegio 
Alfonso López Michelsen IED, se evidencia que los valores con mayor práctica son: preocuparse 
por la familia, progresar, alegría, desarrollo personal y libertad. El objetivo primario de este 
ejercicio es que el alumno reconozca o confirme sus valores para que los pueda practicar en su 
vida diaria en el colegio, en la casa o con los amigos. 
 






Figura 16. Representación, matriz valores ALM. Bogotá DC: 2016 
En la figura 15, se evidencia que en el Colegio Liceo Nacional Antonia Santos IED predomina 
como valor principal la preocupación por la familia con el 44% (ver la figura 15), le siguen la 
alegría en un 17%, el respeto a los demás (15 %). En la figura 16 representativa de los datos del 
colegio Alfonso López Michelsen IED el mayor porcentaje en cuanto a valores lo tienen otros 
con un (38%), preocuparse por la familia (10%), seguido por alegría y progresar con un (7%) 
cada uno (ver la figura 16). 
Categoría 2: Emociones y asertividad.  En la cual se evalúan capacidades de convivencia 
basadas en empatía entre otros aspectos. 
En el colegio Alfonso López Michelsen, el 10% de los estudiantes, tienen una filosofía 
asertiva consistente; esta conducta es activa, directa, y honesta. Comunica una impresión de 
respeto hacia los demás. Al ser asertivos se observa que los deseos, necesidades y derechos son 





abiertas y honestas. En un 40%   tienen una perspectiva razonablemente asertiva (ver la figura 
17).  
 
Figura 17. Representación del test de emociones y asertividad ALM. Bogotá DC: 2016 
Existen situaciones en las que son naturalmente asertivos; el 20% parecen ser asertivos en 
algunas situaciones, pero su respuesta natural es no asertiva o agresiva. La agresión puede ser 
directa o indirecta, honesta o deshonesta pero siempre comunica superioridad y falta de respeto. 
Al ser agresivos ponen los deseos, necesidades y derechos por encima de los demás. El 30% 
de los estudiantes tienen muchas dificultades para ser asertivos lo que puede ser interpretado 
como que son pasivos y permiten que los deseos, necesidades o derechos ajenos sean más 
importantes que los propios. 
Los estudiantes de ésta institución en su mayoría presentan buenas actitudes para el manejo de 
las situaciones, son honestos, practican el respeto a los demás, autoevaluándose sobre sus 
verdaderos gustos, preferencias y sobre todo sus competencias y qué tan desarrolladas están 
frente al tema que le gusta, que tienen un proyecto de vida claro, lo que los lleva a conseguir el 





actividades de refuerzo para el manejo de asertividad ante situaciones críticas en las cuales se 
trabaje la autoestima en compañía de sus familiares. 
En el colegio Liceo Nacional Antonia Santos, el 20% de los estudiantes tienen una filosofía 
asertiva consistente; esta conducta es activa, directa, y honesta, dando la impresión de respeto 
hacia los demás. Al ser asertivos se ve que los deseos, necesidades y derechos son iguales a los 
demás. Esta conducta lleva al éxito, y alienta las relaciones abiertas y honestas. El 40% tienen 
una perspectiva razonablemente asertiva. Hay algunas situaciones en las que son naturalmente 
asertivos; el 23,33% parecen ser asertivos en algunas situaciones, pero su respuesta natural es no 
asertiva o agresiva. La agresión puede ser directa o indirecta, honesta o deshonesta pero siempre 
comunica superioridad y falta de respeto. Al ser agresivos ponen los deseos, necesidades y 
derechos por encima de los demás. El 16,66 % de los estudiantes tienen muchas dificultades para 
ser asertivos, lo que implica que son pasivos y permiten que los deseos, necesidades o derechos 
ajenos sean más importantes que los propios (ver la figura 18). 
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Los estudiantes de ésta institución presentan mayoritariamente buenas actitudes para el 
manejo de las situaciones, son honestos, practican el respeto a los demás, autoevaluándose sobre 
sus verdaderos gustos, preferencias y sobre todo sus competencias y qué tan desarrolladas están 
frente al tema que le gusta, que tienen un proyecto de vida claro, lo que los lleva a conseguir el 
éxito deseado. También se evidencia que menos de la mitad de los participantes manifiestan 
necesitar actividades de refuerzo para el manejo asertivo de situaciones críticas en las cuales se 
trabaje la autoestima en compañía de sus familiares. 
Categoría 3: Prospectiva.  En la cual se busca identificar capacidades de selección de carrera 
profesional u oficio vocacional. 
En el colegio Alfonso López Michelsen IED, la mayoría de los estudiantes optan por estudiar 
una carrera profesional (94%), y el 6% escogieron carreras técnicas. Se evidencia que en la 
población investigada existe una mayor inclinación por carreras relacionadas con el área de 
ingenierías 13 estudiantes (43%), implicando que carreras como matemáticas, ingeniería 
electrónica, ingeniería ambiental, ingeniería de petróleos, ingeniería industrial, ingeniería de 
sistemas, ingeniería mecatrónica son las que los estudiantes seguirán una vez terminado su ciclo 
de educación media. Las carreras que corresponden a las ciencias de la salud como medicina y 
psicología alcanzan el 13% y carreras de tipo humanístico como derecho y docencia 
corresponden al 10%; otras profesiones como contaduría, gastronomía, artes, fuerzas militares 






Figura 19. Representación elección de profesión ALM. Bogotá DC: 2016 
 
Figura 20. Representación elección de profesión LNAS. Bogotá DC: 2016 
En el colegio Liceo Nacional Antonia Santos IED, la mayoría de estudiantes han optado por 
estudiar una carrera profesional correspondiendo al 80%, en tanto que seis estudiantes escogieron 
carreras técnicas (20%).  Existe inclinación por carreras profesionales afines con el área de 
ingenierías representado por 10 estudiantes (33%), carreras como matemáticas e ingenierías 
(electrónica, ambiental, de petróleos, de sistemas, etc.), son las preferidas por los estudiantes para 





salud como enfermería, psicología, bacteriología y fisioterapia representan un 26 %; carreras de 
tipo humanístico como derecho, lenguas modernas, comunicación social, cine y televisión; ocho 
estudiantes, que corresponden al 26%; prefieren profesiones relacionadas con artes y 
gastronomía; tres estudiantes (10%), seleccionarían mecatrónica (ver la figura 20). 
En la figura 21 se evidencia que el 10% de los estudiantes de la población escogida del colegio 
Alfonso López Michelsen IED, manifiestan no saber aún en qué lugar se ofrece el programa 
académico de su predilección. Por otra parte el 16, 66% de los estudiantes desean ingresar a la 
Universidad Nacional; en instituciones como del servicio nacional de aprendizaje (SENA) y la 
Universidad de Antioquia prefieren estudiar el 10% de los estudiantes y el 53.34% de los 
estudiantes restantes aspiran ingresar a otras instituciones de educación superior. 
 
Figura 21. Representación elección de universidad ALM. Bogotá DC: 2016 
En la figura 22 se evidencia que el 6,66% de los estudiantes de la población escogida del 
colegio Liceo Nacional Antonia Santos IED, aún no saben en qué lugar desean estudiar el 
programa académico de su predilección. Por otra parte el 20% de los estudiantes desean ingresar 













estudiar el 13,33% de los estudiantes; el 60% de los estudiantes restantes aspiran ingresar a otras 
instituciones de educación superior. 
 
Figura 22. Representación elección de universidad LNAS. Bogotá DC: 2016 
Un acápite aparte presenta los resultados de los ensayos presentados por los estudiantes en los 
que sobresale que: 
 El 100% de ellos incluyen en su redacción los aspectos relacionados con alcanzar los logros 
académicos trazados en el estudio; mencionan a la familia como ingrediente importante 
durante el año 2016; y les gustaría tener estabilidad afectiva; 
 El 50% manifiesta tener interés en viajar, conocer el país y el mundo; 
 El 25% se preocupa por aspectos laborales, especialmente relacionados como forma de 
ayudarse a sí mismo para continuar su estudio, o como forma de apoyar a la familia en el 
momento o más a delante. 
















Figura 23. Aspectos mencionados en los ensayos redactados por los estudiantes 
Con referencia a los videos de proyección al año 2021, sobresale que los estudiantes esperan 
haber obtenido un título profesional (100%), de los cuales la mitad de ellos espera que sea en la 
Universidad Nacional; el 33% espera haber conformado una relación familiar propia; el 75% 
mencionan esperar poder ayudar a la familia de origen; el 56% poder viajar; el 50% retribuir los 
logros a la comunidad o al país a través de participación en organizaciones no gubernamentales 
(ONG); y el 33% dedicarse a profesiones relacionadas con diseño o arte. 
Categoría 4: Mediación TIC.  Los resultados se obtienen al sistematizar los datos obtenidos 
en notas de campo en la observación directa realizada durante diferentes etapas de la aplicación 
del curso híbrido. 
Es relevante apuntar que el curso híbrido fue la primera experiencia al trabajar un curso bajo 
plataforma Moodle en las dos instituciones en las cuales se aplicó el estudio, logrando que los 
estudiantes vivencien la posibilidad de tomar decisiones inteligentes y reflexivas en cuanto a 
orientación profesional. La mediación TIC generó que los estudiantes asumieran actitudes de 














Aspectos mencionados en los ensayos





La enseñanza en el aula virtual despertó las expectativas de los estudiantes, lo cual pudo ser 
observado al reflejarse en el incremento de la expectativa y el interés que demostraron por los 
temas tratados, manifestado en la espera, casi “ansiosa”, del inicio de las sesiones orientadas que 
contenían comentarios y orientaciones del profesor. Adicionalmente, los diferentes medios de 
interacción en el aula virtual (Foros, chat, correos, entre otros), permitieron adquirir y ejercitar 
habilidades tecnológicas. 
La mayoría de los estudiantes declararon, en charlas informales y mediante comentarios 
sueltos, que la experiencia en el aula virtual fue entretenida, agradable y que resulta más 
interesante que la clase presencial, sin embargo, un bajo porcentaje de estudiantes no les resultó 
agradable porque se les dificultó el acceso a internet y les parecía complicado. 
En cuanto a las actividades de aprendizaje desarrolladas en el aula virtual, la mayoría de 
estudiantes estuvieron de acuerdo que éstas se relacionaban con su proyecto de vida. Los 
estudiantes consideran que la modalidad de educación híbrida los impulsó de manera positiva a 
seguir formulando su proyecto de vida, aunque admiten que fue complicado al principio, ya que 
no estaban acostumbrados a pensar en un futuro desde la prospectiva. 
El nivel de motivación percibido antes, durante y después de realizada la experiencia fue alto y 
se mantuvo para la mayoría de los estudiantes. Se alcanzó una participación alta en los foros, y la 
experiencia impacto de manera positiva favoreciendo el proceso de enseñanza aprendizaje. Para 
los estudiantes la posibilidad de intercambiar ideas y opiniones es lo más interesante de la 
comunicación electrónica, aunque algunos manifiestan que en la comunicación virtual se pierde 








Durante el desarrollo de la maestría se realizaron actividades que respaldaron la realización 
del proyecto de apoyo metodológico en la educación media de los colegios Alfonso López 
Michelsen IED y Liceo Nacional Antonia Santos IED. Así, el curso diseño de proyectos aporta 
elementos teóricos prácticos que facilitan desarrollar el proyecto educativo mediado por TIC; por 
otra parte, en la asignatura Seminario II se adquieren técnicas y métodos de recolección de datos, 
se conocen herramientas para aplicarse según la técnica seleccionada; y se diseñan instrumentos 
para soportar la ética de la investigación. En el curso de Herramientas se aprende a utilizar 
diferentes herramientas TIC para el diseño de las actividades de proyectos educativos, entre otros 
aportes recibidos. 
Paralelamente durante el desarrollo de la investigación las investigadoras lograron adquirir un 
conocimiento más cercano de los procesos de orientación profesional que se han venido 
desarrollando en las respectivas instituciones educativas en las cuales trabajan, permitiéndoles 
realizar comparativos sobre el tema, inicialmente entre ellas y por extensión con otras que 
sirvieron de referencia, durante la revisión bibliográfica realizada. 
Al mismo tiempo se reafirma la importancia del trabajo intrainstitucional entre los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa para realizar procesos de orientación vocacional y/o 
profesional con base en una visión holística, en la creatividad y en la participación y cohesión 
como elementos componentes de la prospectiva. 
Otro aprendizaje obtenido por las investigadoras tiene relación con revalidar por parte de ellas 
la importancia que tiene para la orientación profesional el que los estudiantes tengan un proyecto 
de vida que facilite la presencia de la prospectiva en su vida cotidiana, teniendo presentes las 





Además de lo descrito en los párrafos previos se han fortalecido conocimientos sobre la 
relevancia adquirida por las TIC en los procesos de orientación vocacional y/o profesional de los 
jóvenes de edades entre 15-18 años por ser herramientas contemporáneas que los atraen, al 
tiempo que facilitan la comunicación entre los docentes, los orientadores, los padres de familia y 






Conclusiones y Prospectiva 
Las conclusiones y prospectivas que se presentan a continuación se basan en la triangulación 
múltiple, ya que se realiza el análisis y la redacción de resultados con base en la triangulación de 
los datos recolectados, de las investigadoras, de los métodos utilizados para la recolección de 
datos y de las teorías que fundamentaron la investigación, complementándola con medidas 
cuantitativas, cuando se consideró necesario, mediante el recuento de los fragmentos de las 
categorías descritas (autoconocimiento, emociones y asertividad y prospectiva). 
Conclusión1. Se realizó una propuesta favorecedora del proceso de orientación vocacional y 
profesional, dirigida a estudiantes de los grados 10° y 11° a través del diseño de un curso con 
actividades síncronas y asíncronas en un ambiente de aprendizaje hibrido, apoyado con 
herramientas TIC, lo que ha implicado cambios en este ámbito confirmando la teoría de Sobrado 
et al. (2012), respecto a que las TIC son atractivas para su uso por parte de los estudiantes y han 
creado nuevos entornos en la orientación profesional. 
Conclusión 2. Se favoreció la orientación vocacional de los estudiantes de educación media de 
las instituciones educativas analizadas al desarrollar los elementos de prospectiva indicados, 
permitiéndoles construir (o reconstruir) su proyecto de vida. También se logran avances en el 
fortalecimiento del trabajo colaborativo entre estudiantes, orientadores y docentes que es la 
impronta del ciclo V de la educación, comprendido por los grados 10° y 11°. Aunque aún falta 
alcanzar mayores logros en este propósito se logra un avance importante. 
Conclusión 3.  Al triangular los métodos de recolección y los datos (ensayos y videos) se 
observó que los estudiantes logran desarrollar la capacidad de reflexión sobre sus intereses de 
carácter educativo, laboral, vocacional y profesional, motivándolos a elegir diferentes roles de 





lo expresado por Erickson (1979) y Marcia (1980) cuando afirman que en el desafío de escoger 
carrera,  los adolescentes antes de elegir indagan  diferentes alternativas buscando aquellas que 
mejor se adecuen a sus inquietudes. 
Conclusión 4. Se observa el fortalecimiento de habilidades para tomar decisiones sobre el 
futuro profesional por parte de los estudiantes analizados en la investigación, al promover en 
ellos la reflexión sobre intereses, valores y aptitudes, mediante el aprendizaje y ejercitación de 
elementos de la prospectiva, de acuerdo con la propuesta de Miklos y Tello (2007) acerca de que 
los adolescentes construyen el futuro con base en la realidad del contexto en el cual actúan en la 
actualidad y la realidad con la cual se encontrarán al finalizar el ciclo de educación media 
Conclusión 5. Con respecto a los resultados de la categoría de emociones y asertividad se ve la 
necesidad de priorizar el desarrollo de las competencias que se relacionan con la inteligencia 
emocional, porque estas logran que los estudiantes mejoren su autoestima y las relaciones con sus 
pares y superiores, lo cual confirma lo formulado por Goleman (2016), al considerar que la 
inteligencia emocional y social actúa sabiamente en las relaciones humanas permitiendo ser más 
asertivos en la toma decisiones  
Conclusión 6. Al desarrollar actividades síncronas y asíncronas apoyadas en recursos TIC, 
reflejados en el curso Construyendo el Futuro, centradas en elementos de prospectiva se logra que 
los jóvenes comprendan y ejecuten acciones que, como generalidad, no realizaban previamente al 
construir su proyecto de vida personal reconociendo cuál es (o puede ser) su misión frente a la 
familia y la sociedad, con visión holística de las opciones reales y del contexto al que pertenecen, 
haciendo uso de la capacidad creativa para presentarlo, participando activamente al reconocer y 
plasmar de forma escrita (ensayos) o videográfica (videos) sus metas a corto y mediano plazo, y 





Conclusión 7. El curso Construyendo el Futuro diseñado es implementado en un alto 
porcentaje, logrando resultados en aspectos referentes a la identificación de intereses 
vocacionales y/o profesionales de los estudiantes analizados en la investigación, promoviendo el 
interés por la construcción del proyecto de vida como medio de incluir la prospectiva en la 
orientación profesional y enfatizando el desarrollo de las competencias emocionales. 
Conclusión 8. Frente al objetivo general planteado para la investigación, la implementación 
del curso basado en herramientas de las TIC en un ambiente de aprendizaje híbrido, favoreció la 
orientación vocacional de los estudiantes de educación media de las instituciones educativas 
analizadas al desarrollar los elementos de prospectiva indicados, permitiéndoles construir (o 
reconstruir) su proyecto de vida. También se logran avances en el fortalecimiento del trabajo 
colaborativo entre estudiantes, orientadores y docentes que es la impronta del ciclo V de la 
educación, comprendido por los grados 10° y 11° de acuerdo a la reorganización de los ciclos de 
enseñanza. Aunque aún falta alcanzar mayores logros en este propósito se logra un avance 
importante. 
Conclusión 9 Finalmente, la participación de los estudiantes en el curso Construyendo el 
Futuro implica un rol más activo tanto en la producción individual como grupal, mayor tiempo en 
actividades dentro y fuera de la institución y una interacción productiva con las TIC: manejo de 
información, comunicación y solución de problemas 
Prospectiva 
Al considerar los factores presentados en las conclusiones, la investigación realizada cumplió 
parcialmente con la misión de ofrecer una herramienta basada en las TIC para apoyar los 
procesos de orientación vocacional que no existía en las instituciones analizadas, ya que, aunque 





de forma permanente, y que los estudiantes participen en la totalidad de los módulos del curso 
diseñado. 
Por otra parte, la investigación contempla la orientación vocacional y profesional de los 
estudiantes analizados como un todo, en el cual intervienen aspectos humanos (estudiantes, 
docentes, padres, etc.), materiales (herramientas TIC), pedagógicos, y el contexto en el cual se 
desarrolla. También se alcanza un nivel de creatividad en la investigación, al organizar los 
instrumentos existentes en los colegios y combinarlos con otros presentes en el contexto de vida 
cotidiana para originar las actividades que incrementen las habilidades de reconocimiento y uso 
de habilidades personales que permitan tomar mejores decisiones relacionadas con lo vocacional 
o profesional a futuro, relacionando de forma cohesionada las posibilidades que el contexto 
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Anexo B.  Instrumentos de diagnóstico 
 
Entrevista: Gustavo Escobar Baena. Orientador del colegio Liceo Nacional Antonia Santos 
IED.: link  https://drive.google.com/file/d/0Bw2swZxVXF2YdmNWSTVrSDN6dnM/view 
 








Matriz ¨Mis Valores¨: link https://docs.google.com/forms/d/1V5_-Y5oh86XyQIQ9FCasJc-
5TJvuIMhS2CWCrc0bGoU/viewform 
 

















































DEBILIDADES FORTALEZAS OPORTUNIDADES AMENAZAS
El 60% de Directivos y personal 
administrativo y docentes,  
utilizan TIC, como herramientas 
de su cotidianidad
Establecimiento imperactivo del 
uso, apropiación y adopción de 
las TIC, para mejorar procesos en 
todas las gestiones y para toda la 
comunidad educativa
Fortalecimiento de procesos de 
Gestión de Calidad, apoyados en 
TIC y Plan Estratégicode TIC desde 
el nivel central SED hacia las 
instituciones educativas
Perfiles profesionales con 
programas propuestos se ven 
alterados en algunas 
ocacionespor situaciones 
administrativas de la SED
Existen pero falta concientizar e  
involucrar a padres de familia en 
actividades apoyadas por TIC
La imagen de las instituciones 
que brindan credibilidad
Aprovechamiento del uso de la 
información
Falta de apoyo por parte de las 
entidades gubernamentales en 
continuación de programas 
institucionales, que atrasa los 
procesos desarrollados por TIC
En cuanto a administración de 
aulas, existen problemas de 
inventarios
Las buenas prácticas en las 
instituciones han sido apoyadas 
por TIC, ejemplo Elección 
Gobierno Escolar, Sitios Web, etc
Las ubicaciones estratégicas de 
ambas instituciones en la ciudad, 
permiten fácil acceso de la 
comunidad educativa
Desconocimiento de las 
instituciones educativas de los 
desarrollos desde nivel central 
SED en TIC, que no permiten 
desarrollar programas de apoyo y 
mejoramiento de procesos 
existentes
No hay procedimientos claros en 
cuanto a la baja de equipos
Los colegios usan medios 
electrónicos para realizar muchas 
de las comunicaciones oficiales
Dotación de algunos equipos por 
presupuestos participativos
Cambio de funcionarios 
administrativos
Desde orientación no se fortalece 
a los estudiantes en manejo de 
inteligencia emocional
Existen algunas direcciones de 
grupo, orientadas por 
coordinaciones de convivencia 
para el manejo de emociones y 
sentimientos y pautas de buena 
conducta
El programa Hermes de Cámara 
de Comercio, capacita y orienta a 
los colegios, sobre manejo de 
emociones y solución de 
conflictos e implementa el 
programa en las instituciones
Cambio de asesores constantes 
del programa Hermes de Cámara 
de Comercio, hace que exsita 
demoras o pierdan continuidad 
algunos procesos 
Desde los equipos directivos no 
exiten, equipos de trabajo que se 
encarguen de asesorar 
permanentemente al estudiante 
de educación media sobre su 
futuro profesional.
Los orientadores se encargan de 
algunas actividades para orientar 
profesionalmente a los 
estudiantes, como: Asistir a Ferias 
de Universidades y aplicar un 
test.
Apoyo de entidades externas 
como el Centro de Asesorias, 
Universidades, y otros institutos 
en el tema de prospectiva y 
proyección profesional
Desconocimiento de 
herramientas apropiadas, bases 
de datos, tests, cuestionarios en 
línea para orientar al estudiante 
sobre su futuro profesional
Existe presupuesto con bajos 
recursos para el mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
herramientas y equipos TIC
Existe políticas institucionales de 
priorizar dotación de 
infraestructura tecnológica y 
mejorar la existente
Polìticas del Estado y SED para la 
adopción de TIC en las 
instituciones educativas
Apropiación de personas 
inescrupulusas de recursos 
tecnológicos
Carencia de Planes Periòdicos de 
evaluación para el proceso de 
integración de TIC
Existen conexiones a Internet de 
banda ancha (min. 10 MB) y 
conexión inalambrica
Sistemas de información que 
coloca a disposición la MEN a 
través del portal web, para la SED 
y las instituciones educativas
Crecimiento sin planeación de la 
infraestructura tecnológica
No hay suficiente número de 
computadores para el número 
creciente de estudiantes
Adquisiciones de recursos 
tecnológicos como video beam, 
televisores y tablets
Contar con una infraestrutura 
para la capacitación de la 
comunidad
El acelerado ritmo de avance de 
Hardware y Software
Falta de un buen servicio de red
Algunos aplicativos creados por 
docentes de tecnología, como el 
de Gobierno Escolar, y las páginas 
web institucionales
Son muy pocos o no muy buenos 
los programas antivirus que 
instala REDP en las instituciones 
educativas
Desactualización de sofware 
existente
Poco soporte por parte de 
proveedores externos
Los estudiantes no poseen 
habilidades básicas (técnicas y de 
conocimientos) para la 
construcción de un proyecto de 
vida
Los estudiantes tienen un nivel 
medio en el manejo de 
herramientas ofimáticas, 
internet, redes sociales, y 
programas en línea
Existencia de algunos test en 
línea sobree orientación 
profesional e inteligencia 
emocional
Temor de estudiantes al uso de 
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DEBILIDADES FORTALEZAS OPORTUNIDADES AMENAZAS
El número de computadores no es 
suficiente para el número 
creciente de estudiantes
Algunos espacios para 
capacitación de docentes, por 
parte de los docentes de 
tecnológia 
Capacitación de docentes por 
medio de cursos virtuales que se 
ofrecen de manera gratuita
El acceso a información 
inadecuada y peligrosa por medio 
de las redes de internet
Carencia de un Plan de Evaluación 
del proceso de integración de TIC 
en el aula
Concientización por parte de 
docentes, que las TIC son 
herramientas didácticas y 
creativas que contribuyen 
eficazmente al aprendizaje
Utilización de Portales Web como 
Colombia Aprende, que permiten 
puntos de encuentro para que los 
docentes hagan uso de 
herramientas de aprendizaje.
Distanciamiento y falta de 
supervisión por parte de adultos 
responsables a los estudiantes
Algunas áreas académicas no han 
incluido el uso y la incorporación 
de las TIC en sus planes de área y 
planes de aula
Las TIC, han sido apoyo básico en 
el desarrollo de proyectos 
institucionales como eje 
fundamental de las instituciones 
Facilidad de acceso a 
herramientas, que ofrece el uso 
de internet 
Problemas técnicos como 
cobertura e inestabilidad de la 
red institucional
En algunos docentes hay 
desmotivación y temor por el uso 
de TIC, tanto a nivel personal y 
profesional
Algunos directivos docentes y 
docentes están capacitados en 
programas relacionados con TIC 
ya sea por cursos virtuales, 
especializaciones y maestrias
Participación de docentes en 
comunidades virtuales que 
favorecen el desarrollo 
profesional y de la pedagogía
Falta de tiempo por parte de los 
docentes para el diseño de 
ambientes de aprendizaje 
mediados por TIC
Falta de formación básica de 
algunos docentes, en el uso 
pedagógico de TIC
El uso de TIC como medio o 
herramienta para desarrollar 
procesos de aprendizaje se han 
ido integrando a áreas diferentes 
a las tecnología e informática
Encuentros virtuales con 
docentes de otros paises.
Desigualdad en infraestructura 
tecnológica para los docentes
Se dificulta asistencia de padres a 
capacitaciones 
Los docentes han publicado 
contenidos educativos en Blogs 
de Internet y en los sitios Web
Participar en encuentros, 
eventos, concursos y proyectos 
nacionales, o internacionales 
Falta de prácticas novedosas en el 
aula
Promedios bajos en las pruebas 
Saber 3ro, 5to, 9no y Once
Implementación de evaluaciones 
tipo ICFES apoyadas por TIC 
aunque sean  aisladas en algunas 
asignaturas
Existencia de pruebas en línea, 
bien sea de páginas o blogs, 
tambien hay pruebas para 
reforzar asignaturas y/o temas en 
Red Académica de la SED Bogotá
Discontinuidad de seguimiento y 
evaluación de procesos
En cuanto al futuro vocacional de 
los estudiantes son muy pocos los 
docentes que se preocupan del 
tema y se encargan de apoyar a 
los estudiantes
Existen en los horarios, 
actividades de ciclo o espacio 
académico encaminadas a 
trabajar la impronta mi futuro 
laboral y/o profesional, donde se 
desarrollan algunas competencias 
laborales
Participación activa de docentes 
de  y estudiantes de grado once, 
en foros y ferias en universidades 
y otras instituciones que orientan 
sobre el futuro de nuestros 
estudiantes
Falta de conocimiento por parte 
de estudiantes y docentes sobre 
los estímulos, becas condonables, 
etc, que ofrecen el ICETEX, 





















Anexo D. Ejemplo de variable matriz “Mi vida hoy” 
 
 
FORMATO VALIDACIÓN INSTRUMENTOS 
CENTRO DE ASESORÍAS INTEGRALES 
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO  
MATRIZ DE PROSPECTIVA 
I: MI VIDA HOY 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: ¿Cómo influyen la motivación y orientación desde un 
curso virtual con metodologías propias de la prospectiva en el mejoramiento de las competencias 
personales y la proyección hacia el futuro vocacional de los estudiantes de ciclo V de los colegios 
Alfonso López Michelsen IED y Liceo Nacional Antonia Santos IED?  
CATEGORÍA:  
1. Factores que intervienen en la construcción de un futuro. El auto conocimiento, 
autocontrol y metas 


























X X X X
Diseño del formato X X X X
SI NO OBSERVACIONES
Lo maneja el investigador
X
X
SI NO SI NO SI NO
X





FECHA: Bogotá, junio 26 de 2015
Los ítemes permiten el logro del objetivo de la investigación
Los ítemes están distribuidos en forma lógica y secuencial
El número de ítemes es suficiente para recoger la información. En caso de ser negativa su respuesta, 
sugiera los ítemes a añadir
VALIDEZ




El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para responder el cuestionario
CRITERIOS A EVALUAR
ITEM








EL NIVEL DEL 
INFORMANTE
MIDE LO QUE 
PRETENDE OBSERVACIONES






Anexo E. Ejemplo de variable matriz “Mi proyección este año” 
 
CENTRO DE ASESORÍAS INTEGRALES 
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO  
MATRIZ DE PROSPECTIVA 
II: MI PROYECCIÓN ÉSTE AÑO 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: ¿Cómo influyen la motivación y orientación 
desde un curso virtual con metodologías propias de la prospectiva en el mejoramiento de las 
competencias personales y la proyección hacia el futuro vocacional de los estudiantes de ciclo V 




SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
Identificación de la 
matriz y encabezado
X X X X
OBJETIVO X X X
Condiciones X X X
ÁREA DE 
ESTUDIOS/MOMENTO: 
Notas del colegio primer 
periodo
X X X X X
ÁREA DE 
ESTUDIOS/MOMENTO: 
Notas del colegio 
segundo periodo
X X X X X
ÁREA DE 
ESTUDIOS/MOMENTO: 
Notas del colegio tercer 
periodo
X X X X X
ÁREA DE 
ESTUDIOS/MOMENTO: 
Notas al finalizar el año 
escolar




X X X X X
ÁREA DE 
ESTUDIOS/MOMENTO: 
Notas Prueba Saber 
Aplicada por el ICFES






SI NO SI NO SI NO
X




FECHA: Bogotá, junio 26 de 2015
Los ítemes permiten el logro del objetivo de la investigación
Los ítemes están distribuidos en forma lógica y secuencial
El número de ítemes es suficiente para recoger la información. En caso de ser negativa su respuesta, 
VALIDEZ




El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para responder el cuestionario
CRITERIOS A EVALUAR
ITEM








EL NIVEL DEL 
INFORMANTE
MIDE LO QUE 
PRETENDE
OBSERVACIONES






Anexo F. Ejemplo de variable matriz “Elección de carrera” 
 
CENTRO DE ASESORÍAS INTEGRALES 
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO  
MATRIZ DE PROSPECTIVA 
III: ELECCIÓN DE CARRERA 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: ¿Cómo influyen la motivación y orientación desde un 
curso virtual con metodologías propias de la prospectiva en el mejoramiento de las competencias 
personales y la proyección hacia el futuro vocacional de los estudiantes de ciclo V de los colegios 




SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
Identificación de la 
matriz y encabezado
X X X X
OBJETIVO X X X
Condiciones X X X
INGENIERÍAS X X X X X
CIENCIAS DE LA SALUD X X X X X






SI NO SI NO SI NO
X
TELÉFONO MÓVIL: 315 334 30 32 TELÉFONO FIJO: 368 36 28 - 344 04 03 Email: hmoreno@centrodeaseorias.com.co
Héctor Moreno Romero
FIRMA:
FECHA: Bogotá, junio 26 de 2015
VALIDEZ
APLICABLE NO APLICABLE APLICABLE VALIDADO POR:
ASPECTOS GENERALES
El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para responder el cuestionario
Los ítemes permiten el logro del objetivo de la investigación
Los ítemes están distribuidos en forma lógica y secuencial














EL NIVEL DEL 
INFORMANTE
MIDE LO QUE 
PRETENDE
OBSERVACIONES






Anexo G. Ejemplo de variable matriz “Elección de universidad” 
 
 
CENTRO DE ASESORÍAS INTEGRALES 
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO  
 
MATRIZ DE PROSPECTIVA 
III: ELECCIÓN DE UNIVERSIDAD 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: ¿Cómo influyen la motivación y orientación desde un 
curso virtual con metodologías propias de la prospectiva en el mejoramiento de las competencias 
personales y la proyección hacia el futuro vocacional de los estudiantes de ciclo V de los colegios 
Alfonso López Michelsen IED y Liceo Nacional Antonia Santos IED?  
 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
Identificación de la 
matriz y encabezado
X X X X
OBJETIVO X X X
Condiciones X X X
UNIVERSIDAD O 
INSTITUCIÓN






SI NO SI NO SI NO
X
TELÉFONO MÓVIL: 315 334 30 32 TELÉFONO FIJO: 368 36 28 - 344 04 03 Email: hmoreno@centrodeaseorias.com.co
Héctor Moreno Romero
FIRMA:
FECHA: Bogotá, junio 26 de 2015
VALIDEZ
APLICABLE NO APLICABLE APLICABLE VALIDADO POR:
ASPECTOS GENERALES
El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para responder el cuestionario
Los ítemes permiten el logro del objetivo de la investigación
Los ítemes están distribuidos en forma lógica y secuencial














EL NIVEL DEL 
INFORMANTE
MIDE LO QUE 
PRETENDE OBSERVACIONES






Anexo H. Ejemplo de variable matriz “Fortalezas” 
 
 
CENTRO DE ASESORÍAS INTEGRALES 
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO  
MATRIZ DE PROSPECTIVA 
V. FORTALEZAS: ¿EN QUÉ ME DESEMPEÑO BIEN? 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: ¿Cómo influyen la motivación y orientación desde un 
curso virtual con metodologías propias de la prospectiva en el mejoramiento de las competencias 
personales y la proyección hacia el futuro vocacional de los estudiantes de ciclo V de los colegios 
Alfonso López Michelsen IED y Liceo Nacional Antonia Santos IED?  
CATEGORÍA:  
 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
Identificación de la 
matriz y encabezado
X X X X
OBJETIVO X X X
Condiciones X X X
UNIVERSIDAD O 
INSTITUCIÓN






SI NO SI NO SI NO
X
TELÉFONO MÓVIL: 315 334 30 32 TELÉFONO FIJO: 368 36 28 - 344 04 03 Email: hmoreno@centrodeaseorias.com.co
Héctor Moreno Romero
FIRMA:
FECHA: Bogotá, junio 26 de 2015
VALIDEZ
APLICABLE NO APLICABLE APLICABLE VALIDADO POR:
ASPECTOS GENERALES
El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para responder el cuestionario
Los ítemes permiten el logro del objetivo de la investigación
Los ítemes están distribuidos en forma lógica y secuencial














EL NIVEL DEL 
INFORMANTE
MIDE LO QUE 
PRETENDE OBSERVACIONES






Anexo I. Ejemplo de variable matriz “Valores” 
 
 
CENTRO DE ASESORÍAS INTEGRALES 
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO 
MATRIZ VALORES 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: ¿Cómo influyen la motivación y orientación desde un 
curso virtual con metodologías propias de la prospectiva en el mejoramiento de las competencias 
personales y la proyección hacia el futuro vocacional de los estudiantes de ciclo V de los colegios 
Alfonso López Michelsen IED y Liceo Nacional Antonia Santos IED? 
CATEGORÍA: 
PROSPECTIVA 
Validación Matriz Mis Valores 
 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
Identificación de la 
matriz y encabezado
X X X X
OBJETIVO X X X
Condiciones X X X


















EL NIVEL DEL 
INFORMANTE
MIDE LO QUE 
PRETENDE
OBSERVACIONES
 (Si debe eliminarseo modificarse un 
itempor favor indique)
ASPECTOS GENERALES
El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para responder el cuestionario
Los ítemes permiten el logro del objetivo de la investigación
Los ítemes están distribuidos en forma lógica y secuencial






FECHA: Bogotá, junio 26 de 2015
VALIDEZ
APLICABLE NO APLICABLE APLICABLE VALIDADO POR:





Anexo J. Ejemplos de ensayos de los estudiantes “Mi vida a diciembre de 2016” 
 
 
CENTRO DE ASESORÍAS INTEGRALES 
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO 
ENSAYOS LITERARIOS: MI VIDA EN EL 2016 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: ¿Cómo influyen la motivación y orientación desde un 
curso virtual con metodologías propias de la prospectiva en el mejoramiento de las competencias 
personales y la proyección hacia el futuro vocacional de los estudiantes de ciclo V de los colegios 
Alfonso López Michelsen IED y Liceo Nacional Antonia Santos IED? 
CATEGORÍA: 








SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
Identificación de la 
matriz y encabezado
X X X X
OBJETIVO X X X
ENSAYO MI VIDA EN EL 
2016
X X X X X
ENSAYO MI VIDA EN EL 
2020






SI NO SI NO SI NO
X
TELÉFONO MÓVIL: 315 334 30 32 TELÉFONO FIJO: 368 36 28 - 344 04 03 Email: hmoreno@centrodeaseorias.com.co
Héctor Moreno Romero
FIRMA:
FECHA: Bogotá, junio 26 de 2015
VALIDEZ
APLICABLE NO APLICABLE APLICABLE VALIDADO POR:
ASPECTOS GENERALES
El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para responder el cuestionario
Los ítemes permiten el logro del objetivo de la investigación
Los ítemes están distribuidos en forma lógica y secuencial













EL NIVEL DEL 
INFORMANTE
MIDE LO QUE 
PRETENDE
OBSERVACIONES












































Anexo M. Consideraciones éticas 







































































Validación y constancia juicio de experto 
 
 
 
